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9 » S « I U # é l l M i  
Málaga: an n es  1.80 p ta s «
Provinciag: 8  p t a s .  trimesM^ 
Número Buelto: 8  o é a t i m o á  "
mOAOGIÓN, ADM1NI8TRAG1ÓN T TAUaRM 
MÁRTIRES. 10 y 12 
VBLBPONO NÜM, M§
NO SE DEVUELVEN LOS ORIOIÍIÁLBS
ANO XI.-N ÚM ER O  3.460
n i A R i o  n UBJLIOJLJÑ o
Martes 27 de Mayo 1913
w.'1^ '
Ü uIimSI M a la M M o S a  |  razones fundamer^tales que inspiraron a
L 3  | 9 " m I J f lw ia p iiC llO  IL ic in io y a  Constantino, ai dictar la liber-
U  Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .nás antigua^ ^ d ^ le  todas la j creencias religiosas? 
de Andalucía y de mayor exportación " « ^
d e ;̂
3 o $ f  P a l s s & p U d o r a ]
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
dón, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y granito. , , . _x/
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be* 
leza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
En aquellos tiempos, el vasto y ya deca­
dente imperio romano estaba amenazado, 
en todas sus fronteras, por las irrupciones 
de los bárbaros, mundo nuevo destinado a 
variar la faz de las antiguas sociedades. En 
|e l interior del imperio se agitaban los cris- 
Itianos en constante amenaza de guerra d- 
fvil que perturbaba la acción militar de los
> Vocal priíiiero: Don Antonio Villegas Mo­
lina.;
ydcají segundó: Don Francisco Santaella 
Vélásco. " ■
J u Y e iiiu il  R e p u b l ic a n a
Conferencia
Esta noche a las nueve y media disertará en
 ̂el local de esta luchadora sociedad, sobre el te 
ma Ge/iera/Zt/at/eí, él presidente de la Federa' 
ción de Juventudes catalanas don Julio de No;
tlmlsmo, esté conóclmlénto de la realidad, este 
deseo de trabajo, esta aspiración a ser, a llegar 
se debe a la prensa. A la prensa, que con loŝ  
hombres de más prestigio de la cultura espallo- 
laha llegados todos los rincones de la penín­
sula,
. Por la prensa, ios españoles han ido cono-, 
i mendo su patria de hoy: por la prensa, los es- 
I pañoles han sentido el deseo de una patria que
C ine P asoualin i
Alamed|| de Carlos Haes (¡unto al Banco Espada)
Hoy ESTRENO de la emocionante cinta de Pathé Fréres, en seis partes,
batallas
D E  A C T U A L ID A D
El *‘Edicto de Nicomedif^,
El miércoles 23 de Enero del año actual, 
cuando se empezó a hablar de la celebra­
ción de las fiastas constantlnlanas que aho­
ra se están llevando a cabo, publicamos en 
estas columnas un artículo referente al 
edicto dictado el año 313 por Constantino 
y Licinio, que ahora creemos oportuno re­
producir, puesto que la actualidad da hoy 
mayor interés a ese trabajo- 
«purante el año actual de 1913, ®
celebi^ar, por iniciativa del Vaticano, en Ro­
ma v ^ b  toda la cristiandad, la fecha del 
célebre edicto que concedió la libertad a
empéradores. Para acabar cón ese s o b r e - h a c e  público para conotlmiéhto  ̂ d^
salto, para obtener la paz moral y material Z
en las ciudades y en los Campos, Convinie- ̂  Julián de las Meras,
ron Licinio y Constantino en reconocer la
no sea la patria dé nuestrtís padres, qué sea la i
fpatriaque quisiéramos todos'para nuestros hi 
jos. Y una última demostración de eficacia, de 
éficácia, que es virtud: después de 1898 no se 
ha renovado la agricultura española, no se ha 
cambiado la escuela española, no se ha trans- 
Iprmado la Universidad española, no se ha re­
generado la política española, El agricultor tra-1 
baja hoy én España como trabajaba antes de 
1898; la escuela está en tos mismos lócales que 
estaba antes de 1898; los profesores de la Uni­
versidad enseñan como enseñaban antes de 1898 
los políticos emplean los mismos procedlmien-; 
tos que empleaban antes de 1898.
El escritor español, sin embargo, no puede 
escribir hoy, no escribe hoy como escribía an­
tes de 1898. Esto es ya un valor, SI faltó antes 
de 1898, en este cambio de táctica está su su
amop
Por la célebre artista ASTA NIEt^SEN 
Exito grandioso de la célebre revista
Gaumont actualidades 219
Instituciones^, en esta renovación está la ra­
zón más poderosa de su vida y de su eficacia en ’
la vida.
libertad del culto cristiano, no la superior!-; A tftf isa i 
dad de ninguna iglesia, no la prohibición yl V h I U I  M E i  m S O O I aIC C  
el escarnio de ningún culto; noble y aenci-i - . ‘
llámente la JgúaWád de todos en sus pro-1 E” España son legión los hombléS" que pasan 
pías y especiales manifestaciones, f por hombres d« cultura y que no lesn la p^en-
riián to i sifflo* de luchan c-ncrHPtifa<í v «a J*“ bfican su abstención en la excusa de que 
coiVrofiL .1 ífipfon IrUoí.? J  J a  préUsa no contiene ninguna solidez cultura!;salvajes se habrían evitado, si hubiese pre* volando sobre las cosas; que pasa, co-
valecido en la humanidad, en la razón y en S^oária Montaigne, por la costra délas cosas 
la conciencia de sus conductores, el amplio «a ]a francesa>. La prensa, para estas pérsónas,
espíritu dél edicte que en el curso del año no tiene Valor cultural. Son estas mismas per-̂  perioridad; si no faltó—como faltaron todas las 
1913 conmemorará la iglesia católica.» f sonas, y las clases a que pertenecen estas per- 
♦ isonás, las qué niegan lá influencia educadora y
„ ____ , , > científica de la prensa. Tendrían razón si se de­
para complemento d^jo anterior, he aquí tuvjeg¿n aquíí Sí la prensa para estas personas 
algunos datos y antecedentes históricos de y estas clases no era culta, no podía influir en 
Constantino, sucintamente relatados en la educación y en la cultura del pueblo. Si la 
una hoja de propaganda que ha circulado prensa estaba escrita «a la francasa»—enel 
estos días: concepto que a la frase *a la francesa» daba
El emperador Constantino I y Licinio,^Montaigne—sólo «a la francesa», superfícial- 
césar de Oriente, promulgaron la libertad mente, Podría influir en el piŵ  
de cultos, Interrumpiendo así las constantes nada oermanecerian
persecadones de que eran victimas, desde, s,g?adM como ’en na taberné
culo.
Pero el concepto no se detiene aquí. Las mis 
mas personas, las mismas clases que niegan la 
eficacia de la prensa, la señalan como un peli­
gro, la acusan de inquietar la conciencia de los
En la función de hóy presentarán un escogido y variado programa los celebrados 
duelistas
L O S  C H IM E N ? I
Número de gran atracción — Repertorio exclusivo.: Arte ; Lujo : Belleza. 
Exito de risa del popular ventrílocuo
I i I i O V E T
Gran éxito de la célebre cancionista de aires regionales E m ilia  B e n ifo .  
—  P E L Í C U L A S .  -
Marcelino Domingo. INFORMACION MILITAR





La Junta organizadora de los festejos que 
con tanto éxito y animación se vienen celebran­
do en el.pintoresco barrio de la Trinidad, debe 
mostrarse satisfecha ante la grandiosidad del 
simpático acto realizado ayer tarde en el espa­
cioso Gfne Moderno.
Se trata dé un número de festejos que deben 
Imitar las demás juntas organizadoras de fies 
tas de la índole de las que en la actualidad se
dos siglos y medio antes, los cristianos.
AdemáSi sobre el lábaro del emperador ro­
mano en que antes sé ostentaba la Imagen
I
del dios Hélios, se colocó la cruz y Cons­
tantino se erigió pontífice de la nueva reli-p».-,_________ . . , , ,
giórt. Y luchl póf destruir la gentílea, fal- hombres, ia presentan como causa de la crisistando de este modo a los romnromiao^ ad-{por que pasan estos principios fundamentales: , u :
tanao ae este moao a ios comprom̂ ^̂ ^̂  lutria religión, familia. ¿En qué quedamos? verifican en el mencionado barrio, 
qmridos en el famoso edicto de Milán, que g ™  S T n o  es p e lte ^  hombre más! Todo lo qoe se. laborar en pro de la aplica
promulgaba la libertad de cultos de sus v a 4 ^ ',„ j3  ^ ,’„ea»tlene con más firmeza!
“ Encendiéronse las guerras Civiles 
ciñió, esposo de Constanza hermana dej 
emperador, fué el campeón de la libertad
Pluma y Espada
I de primera enseñanza, para que arbitren los]
^medios a fin de construir las escuelas necesa-l 
sarlas én el barrio. |
! tEi Delegado regio, señor Díaz de Escovar, i
lee ana hermosa poesía en cuartetos, dedicada i tj , ,  ,
a la niñez, exhortando a los pequeños a que] “ ®8̂ úo promovido al empleo de sargento, el 
perseveren en el amor al estudio, a su madre yí ® íf Comandancia de
8 la patria. Móreno Santo con destino a
El ilustre poeta recibió una ovación entu-r® <1® asta capital,
siastis. , ~Se ha hecho cargo del mando de la 5.» su-
El señor Murciano Moreno exhorta a los ni-|°.”®P®®®|̂ ” ‘I® ®®f®blnero resiuente en esta 
ños a que prodigúen todos sus amores a susiSfP*''** ®‘ «nlente coronel don Bonifacio Perez 
padres, a los árboles y a lós pájaros. I Y“*Qúez de Tasada,el cual desempeñará di cho




mu7 poderÓ8a5 la8 razones qué se le aporten, 
no modificará su criterio; ha de ver la verdad 
con sus ojos para convencerse, ha de. palpar las
w á-iíSustilfK V las conside-fde creencias de Iqs ,ciudadanos de Roma. iHagas con sus dedos para tener f®* Slja Piensa
Examinemos las def antisuo do-^DespP^* de derretado én AñdrianópolIs,!f8 «n P®**®raciones más importantes Oel antiguo oo i y  v rendido Higro sea para los de arrlbfe-es que la prensa
A'itTiAnfn* ‘ X ^  a quien más cuesta¿umento.  ̂ ya, fué muerto traidoramente por orden de -
«Caandó nosotros—dice el texto * cuñado. I Mq «ene conciencia de sus palabras, dicen el hermoso acto celebrado ayer,
treta" ?un^  ̂ De*u“ éPtoóces él alucinado Constantl4prtrtero.>Y dicen en eguida: remueve la con-
?? af b iC T ^ V la ^  del Estado, y entref no se entregó a Í5S mayores demencias.w- ?ie„cia de los pueblos. ¿No t]®"® 
los a su K d a  cuyLtlIidad estamos de ácuer-j tendiendo los odios y disensiones en el Im-jde su» Pa«bras, y remude 
do K e  primeramente nos ha ocupado es lof perio, persiguiendo a ios paganos con sus!pueblos? Las palabras dichas 
m-se?efadohacon al culto de la divinidad,con jfras y ^nganzai. epriviftiendo la religión|neijan ala conciencia ds los hombres que es- 
elfindedaraloscristlanosy a todo él mundo |  y predicada por Cristo en
la libertad de profesar la rellgdn^que mejor le © intoíerabío autocracia. Eran de­
parezca, y este P ® 5 , ® I r r u i d o s  los bellos templos paganos y sobre
El autor del notable trabajo recibió muchos 
aplausos al finalizar. ^
El discurso del señor Murciano Moreno, que 
es muy hermoso, lo publicaremos mañana.
En último término sepioc dea la distribá- 
clóu de premios, desfilando por la tribuna mul­
titud de pequeñuelos que recibían aiegtementé 
el galardón otorgado a su aplicación. 
Terminado el acto, la Junta obsequió a los 
profesores e invitados con pastas y vinos.
del señor coronel don Enrique García y Si­
món. a
[das por la Junta de festejos por 
[do con el hermoso acto de ayer, sume la núes
clón de los niños, otorgándoles premios que les 
sirvan de estimulo para que amen el estudio, 
merecerá siempre ei beneplácito de los «spirltus 
cultos.
La digna Junta de fe. tejos de la Trinidad, 
que con tanto acierto preside nuestro querido 
amigo y correligionario don Migue! del Pino 
Ruiz, y en la que figuran otros queridos amig
nuestros, no pódia olvidar a los niños, y pafa'^r: v entusiasta
demostrar que se interesaba por ellos, organizó sincera y cntiwiasM. ^
' - - LOS DE nUY
Cuando penetramos en el'Clne se ofreció a i  Quinta velada. De nueve a una de la madru- 
nuestra vista una pelicúla incomparable, de esas ?gada fiesta andaluza en el recinto delaker- 
que no pueden reproducirse en otro lienzo que ̂  mease. Tomarán parte, entre otros artistas, «>1 
en el de la Naturaléza. Itbcadór de guitarra conocí :;o por Sauilago, los
Centenares de niños y niñas de las escuelas!populares cantadores Joaquín Vargas el Cojo 
nacionales deí barrio, ocupaban lós asientos en de las Marianas, Fernández Vargas y Pepe 
espera dél premió que habían de recibir en p a - | « / / a  Acr^a y la célebre pareja de baile
|JSj ‘ * ^
—Por real orden se concede derecho a los 
músicos mayores que presten su* servicios en 
cuerpos activos para disponer de un Individuo 
de tropa de dichos cuerpos en concepto de 
asistente.
~Ayer llegó a esta plaza de paso para Cá­
diz donde ha sido destinado al regimiento in­
fantería de Pavía, el 2.° teniente don Miguel 
Sánchez Garrido.
A  las muchas y efusivas felicitaciones recibi-- Fijadas las plantillas de fuerzas,que han de 
el éxito obtenl- j®"f ‘P® cuerpos a partir de la próxima revista
de Junio, se ha dispuesto la marcha a sus hoga­
res del personal que exceda de las mismas.aten- 
diendo al orden de antigüedad.
Audiencia
cuchan. Las palabras hán de ser dichas con
emoción, y emoción es verdad Si Jas paleras uu ,a ■ t * a, - r c- • ^ ^fueran escritas sin trazos ideales, quedarían|go de su aplicación y p o r  al estadio. jE s p ig a  de Oro. . , * * .
______ _  ̂  ̂ ,  vrrumus uo iu-ci».v.a K-s.—------------- í»n í»l tífloel no impresionarían, no mo-1 El cuadro era en extremo atrayente y simpá-| También y en obsequio a la Junta tomarán
en la esfera celestial Pueda favorecernos a nos-z territorio romano se extendió la de^ 1™“ . _ „o inquetarian. Si las palabras no edu- ¡tico; el alma se ensanchaba viendo a tanto niño aparte en este festival la popular artista Dora
otroayatodos los que están bajo nuestro la in-i que, con carita alegre y Glíana, la simpática canzonetista Emilia
m i n i o . ....................... ...  „ p o r f S S ó n T í a s  cosál sí las palab'ras no Ins-lla entregú del premio que le correspondiera en, Plñol. quienes se han prestado grapit^amente
a «nririan ccrriMf-co aisiipcte.  ̂8 dst cspleudor a este acto«Con este propósito saludaWe y con la más| los césáfes' anteriores, y
’-M¿ündecogtí¿o'lmüi-ti9 neg« a nadie a a  iíno. Este, Igual que'Nerón, no respetó la conciencia, ni atentarlanfra de la Escneln
libertad, sea adhiriéndose a las creencias de los jfgg g i^g personas a él allegadas por, Ŝ ®» ®̂̂  nrihdolos fundamentales del Es- Igo, a quien galai
crisUanis, oa otra religión cnalquiera. líos ,,(„culos de la familia. De éstas fueronifojíra ^  ¡«|¡or>inQ, e in  _ ,  .
«Esto lo acordamos coa la victimas suyas, Maximino; padre de su es- ,, , j  «taclonamienlo. aule-l«anza don Nnrciso Dfaz de &covar, el pánoeq ,
■ay y  Faus¿. ala que también qattd-|avlda!,,.¡“ ‘r a a ^ e l "  debe
insta razón, hemm pensado que és muy amable ¡os delirios místicos y crueles de pel'l Ocupaban la tribuna presidencial la Directo-; pobres Sel barrio,
 gr 
l i®
en beneficio dé los 
también la
voleiicia y su favor. afixiándolá en agua hirviente; Crispo, h ijo ; g |g cultura, el Bien. Ninguna agitad n, o - - H o a r i „ u . i  don Bartolo-de Minervina, su primera mujer: aquellas agitaciones revolucionarlas que llevan,Jos, S  Isé Murciano Mo-
Mfl.cspnrio v Bassana. su sobri-'dfainntfs masas comoletamente analfabetas, tie- |m® G® J  ba , 1 ,.
y seguramente
ían |r u a Normal,señorita Suceso Luen- 'Miña de los Peines.
ntemente le cedió 1̂ puesto el | Precio de las sillas, O 25, pesetas.
sefior Fino l Delegado reglo de primera ense-l LOS DE MAÑANA
l a   ar i  í   Esc ar, l b rr co , g ^ ta  velada e inauguración de la kermesse.
nún íáell^ñQ Rui?, pwsident^ de la'Junta de felte-1 ^
VonA v i e s ^ ^  y de inervina, su primera mujer, aquellas „
rieWo a un funcionario-sepa, pues, que que- sus cuñados Massencio y Bassana, su sobri-; delante masas comp̂^̂ ^̂  ̂ educacióTpre'TlaH'é^^^ d k  Juan Moreno Romero, don Luciano i
vemos declarar abolidas todas las res no c nino, dj ó e__  _ E^íritus que^^^ Serrano, don Fernando Jiménez
CANCIONERO COMICO
S S S  aló;'Stianos%lue;Ódo,cd.n- “r n C e ^
S ,  quieran obaervar la religión o-istiana pue-̂  g, muerto. í  ™ " .? t im n e r  aa S t a d .  a S  las baao. don Martin Vega ^1 Oaatll^, don Nlco-J
don observarla ata miedo a molestias. , X  Además de Licinio, también hizo estran- f .p 'S L  iScubrIr la libertad, a ser. La lás Leal y Olivares y varios profesores y ,¡7̂.Hemos queHdo participaros Mto, fiándolo a -o
vuestra solicitad y celo, para q ios rio, asf como a todos los qu» se figuraba „ muerte; f Comlenna el adid, lejféndo el seBor Vega
‘ en lo sucesivo que iiosoiros . . . , -yg podrían hacerle sombra en sus ambicio- 1  y  contra la muerte no hay razón de levantar |  del Castillo, la siguiente poesía de la señorita ,
cristianos xa plena y absoima í f nes O conspirar en su contra. Tantas fueron ̂ soldados y jueces y leyes restrictivas. Si la |Suceso Luengo: i
^*^Ai*2xiímf tlímbo qué su señoría ve las con- gus víctimas, tan brutales y escandalosos prensa es inculta, no crea njng®n valor ideal, I la NUEVA ESCUELA I
aue h e5 a  hecho a los cristianos, cora- g¡js atropellos y tan quiméricamente absur- i Nah»y ® tjLua ÍIIl, L  cuevas! lYalata estremecida |ces.iones que leemos semejante í  PTtravismos aue en el año 330 tu- «i fuera un peligre* §i la prensa no tiene Qon- / Rn una poderosa y audaz palpitación! áprenderá también que una nojjaa acmeja. ¿os sus extravismos, que en I palabras, no remueve ninguna' Ya eacaja en la soberbia corriente de la vida; |
de profesar su religión es concedida I i qjj0 imif d© ja indignación por WS actos . _ hay razón pues, de renegar de - Y an amoroso abrazo con ella confundida !
'conlormt con la paz de j  producida en el pueblo romano. .Trasladó „ 1 “ piensa no educa y no instruye, no & Canta radianta al himno, de su liberación.
.Por lo tantos SU corte a Rizando y allí fundó Constanfr-. suprimirla, "̂ pare crear contra
ticar el culto que nopla, en donde hasta su muerte, ocurrida -gf|J jeyes de êxcépelén, para ir contra ella. 5u
glón será perseguida en siete kflos después, siguió reinando ca d a ;„ ,iV  ineficacia la da patente de Inmuni-
¿Qué íes parecen a nuestros neos y caio absolutismo y crueldad. Los. dad.
* CÍaUoUHSIS • oís ¿kr\r\na oeainrHf*9n/liid €111 Dí:
Mí aplauso
® sriinera 1° ocupó ayer 
*cu«ade dal delito de hurto da 
m^5i***** ‘l®® auatrajo en la Aceraó® la Marina a Jesje Rniz Gétnez.
El repreaentaete del ministerio público solicitó 
para el procasadp la pena de cuatro mesas y un 
día ae arresto mayor.
La defensa, a cargo del señor Blanco Solero, In* 
terosó lá absolución.
Veredicto absolutorio
Así fué el q«e enjUieroa los jurúdos reunidos en 
la sala segunda, para fallar la ceasa iucoada contra 
rraacisco Rosado Valiente, sobre tentativa de 
violación.
Forque no pude anteayer 
a su talento y valer 
tributárselos con brios, 
hoy van los aplausos míos 
a Hermenegildo Qlner 
de los Ríos
P o n a tifo $  p a r a  I t f  fe s te jo ;
de la  T rin idad
Ptás.
lN o  m e  v u e lv e l
Mientras echan a vuelo las campanas 
desde que asoma hasta que se hunde el sol. 
Mientras no vengan sólo a señalarme 
las horas de mi amor.
i:5cos intransigentes de «hora chusmas j,|gjoj.j^(jores de su época aseguran que su
V Edicto de Ntcotmaia, t  o reflejo dé su alma. Si ésta esta- |nc» la ic vuuuŵ .. h- ------
que se refiere a la p e r ta d  de cultos y a lobregueces y extravíos, aquél íMn^YJa^p^ggueny^
lYá 8b1« de los antro*! ¡Ya viste de «xplendores! 
íYa siente en sus arterias los brios renacer!
¡Ya se abren a su paso las almas como flores!
¡La Escuela resucita: cantémosla, señores: 
Cantemos, conmovidos, su btUo florecer!Pero no. La prensa es eficaz: lo saben quie-
raf Icio de SU al a. Si ésta esta-fnes la persiguen; le conocen quienes la conde-| ^  .
- ' " • '••nan. Y la persiguen y la condenan, por esto, |  Cual Fénix «ilagrosq, se yergue triunfadora;
Boraue es eficaz. Y es es eficaz porque es culta, |  Sacude sus miserias; rutila nueva luz,PU14U s? , ,----- ,_i— o,-.,. 2 Y bella y redimida nos brinda seductora,
De la verdad excelsa la hostia redentora
La eficacia de la prensa ya no se discute sino
Mientras mi sueño a interruplr se atrevan] 
por estas fiestas que ahora nada son 
anunciando que piden señoritas...
;no me vuelve el humor!
**
toler^^nda religiosa? , . veía plagado de llagas asquerosas y -T^Ve^lenV conc de las palabras gue gra
¡Cu.ándo se ^o^encerán ® internas putrefacciones. porque instruye y porque educa,que han vivido en el error y enganaaas.  ̂ cónstantiniánas que se cele-1 ^
tospor eíintéy^» del ' bran actuaímente «n casi toda España por l“ñ¿g¿rnTEñ Áletna'n̂  ®! miedo
Se dió, s i \  la libertad a los cristianos, gig^ento reacionario, significan el home-1 fundamentos del Estado es tan grande como en 
. -----X T.irtimn.* dc la tiranía, nWHirhndn damente Pc '■
Que es paz y poesía y es fuerza y es virtud.
que entonces' ,̂^eren vic i as
El que edifica eecuslas,« Dios erige altares;
ci —o— --r.--------  j.«..v.»...w------- - - ------  , ^ -Altares donde cuitóse rinde a la verdad....
naié a "un emoérador perturbadó, dó ente [España, los socialistas colaboran en ios perioui-ijQrjgd  ̂cread escuelas a cientos a millares, 
-...-i: tac «nhUrtiM fán.lrn=htii*£yiiesea. ooraue saben quaes deede las 1 Donde se forjes almas que sean los pilares
Do eleve sus grandezas la nueva sociedad!de la barbarle >\de la intransigencia del jm- que transformó las sublimes e -feos burgueses, p rq e . . j
y V to S s^  los di^d'sinoslá tolerancia, la iglesia sóbrela creencia, del Instinto de conservación^Los^burgue-
sus abnegaciones.su V y abren I ¡Ya sale de los antros! ¡Ya viste de esplendore»!
.Significan estas fiestas el a mis enemigos, no por simpatía I ¡Ya brillan en su frente las tintas de arrebol!
ucs y a — ' " " - - “ . , ¿ 1-  rniiflonadón soore UI05. ?ses alemanes sanen que habrán de removerse,1a transigencia, que supone ja conaenacion  ̂ hechos tales como son, y aliegtos principios fundamentales, y saben que ha­
d e  todo fanatismo. sacar las consecuencias naturales a que ' brán ¿e removerse por la obra de la prensa.
Sí, debe celebrarse, y  precisamente en conducen, veréis lo expuesto y Prefieren prestar sus periódico» a levantarlos
éfeíos tie'mpbs de intransigend^ además, anárente resurgimiento 1 como muralla. Desde ellos, I®®
se desvanece.
¡Ya se abran a su paso las almas como florea! |  
¡La Escuela resucita, cubrámosla de honores; |
Que luce, redentora, la luz de un nuevo sol! |  
SüCBSO Luengo. If
Directora de la Escuela Normal- : 
AI finalizar la lectura se escuchan nutridos  ̂
aplausos en loor al esclarecido Ingenio de la | 
ilustrada Directora de la Normal, . . |
Luego el aeñor Urbano lee un precioso cuen
católico, para edificación t ó ? i Í W  f  áffiá dél QHstlanisihiT y compa-1 ¿uelí Vue'eíTÁremanía es superior
^i|ienes se Iqs predica j.^p¿Q sus fuentes con lo que ahora de él [prensa, en España es completamente nula. En
dicho edicto; traducido a J o d o ^  pensad, laborad aún!ta infantil, basado en él amor aí estudio que ^
fuese leído en todas Iglesias ©1 cerebró sobre la actúalidád fel!̂ ^̂  fe iq u fe n  K a n i í  La.̂ P̂ ^̂  ^  e® |ó®b®n ®®ntlr ¡o® niños para lograr una sólida^
nnra edificación y ensenanzd uc mip. en Alemania es superior a ia de la |instrucción ei día de mañana.
La labtr del notable escfitor y poeta fué pre-1 
miada con entusiastas plácemes. f
Seguidamente el párroco de San Pablo, se-1 
ñor Vega, hace uso de la palabr?, diciendo que j 
no venía preparado para hablár en este acto, I 
pero que lo hace defiriendo a la invitación que j 
en tal sentido le dirigen los señores Pino y Díaz j  
de Escovar. . ,  . . I
Cita el triste caso ocurrido en el barrio de la ,
nrimavera. de las flofes... itud'de íá"fespáña moderni, se debe a la prensa.|Trinidad, de que por falta de pago de los alqui-1
f i H  He esfa España de hoy que hafleres del local que ocupaba una escuela, ésta | 
IconfrMtado los valores de su riqueza, de su in-lfué desahuciada, y el menaje de la enseñanza | 
Idustrir de su comercio, de su escuela, de su |  que deba ser cosa sagrada, fué arrojado a la^ 
le?érclto,desu justicia, de su política., de su acalle. --------
|En la cruz!
}\xsn,nn güen aflcionao 
que se sabe de memoria 
y con detalles, la historia 
de todos los que «han llegado» 
y por algo han descollad j 
en el arte de Paquiro, ■. 
y llega a «pegase un tiro» 
con el sujeto primero 
que ose emplear un mal giro 
dirigiéndose a un torero, 
quiso anteayer discurrir 
por las vías princ pales 
llevando sólo dos reales...
¡por lo que fuese a ocurrir!
Y luego de ir y venir, 
una chica le atacaba 
y al pobre Juan le sacaba 
su iT.edia peseta a luz...
¡Por eso él ayer juraba 
que dejó «media en la cruz»!
Suma anterior . . , 
Don Pedro Gómez Chalx. . 
Don Juan Pineda . . . .  
Don Pedro Mira. . . . .  
Don José Buzo . . . . . 
Don José Torregrosa . . . 
Don Luis Peláez, . . .  . 
Don Emilio Chacón. . . . 
Don Sixto Giménez . . .  
Don Rafael Fernández. . . 
Don José Romero . . . .  
Don Pedro Vanees. . . , 
Don Pedro Rivero . . . .  
Don Juan R. del t\ío . . . 
Sres. Pérez y Valle . . .  
Don Ricardo Gallardo. . . 
Don Antonio Tellez . . . 
Don Manuel Reyes. . . . 
Sociedad «Unión Progresiva» 
Don Gabriel Durán. . . . 
Don José Salgado . . . . 























Suma . . . .  1693*50
(Se centinnarú).
Solire la pesca
todos Iqs fieles .
intolerancia. \  . \ x. existe ved si su término es consecuencia ̂ España, la prensa, hade llenar su labor proma.
 ̂ Las fiestas, que durante el ano actual de > predicado o de las intole- |y , además, la del libro y la dê la escuela. MI*
1Q13 celebrará la Iglesia toniana, de acó- P rrímenes v funestas delirios de filares de pueblos hay en España donde no hay 1
S s e  al texto escrito f  que la historia registra f
«la determinar un cambio con ©I nombre de Constantino La^^qui^en^Jn ^̂ palab̂ ^
Yo, que no soy señorita 
ofrezco una «margarita» 
de una esencia menos ñoña 
al que me de una «chiquita»: 
¡«Margarita»... d¿ Borgoña, 
estupenda novelita!
conducta de 108 P°”?̂ ^̂ ®®4 L entantes% e ahora, en pleno siglo de regeneradoras
rn:mj amable, que los r®pr®s®rita e pretende rendir el homenaje de lal y  si hay una nota de optimismo en la inquie-
----------
noble ŷ  t,Í,hlnndn ftldores de la iglesia cristiana. 
S o l e n g a a j e  del edicto, en el cual se propio lengu concesiones que he-
l i r S Í a i r c r i s f i L o . « u n  T A « n h . a m ^ S a  no se debe a Universidad, la Univer-| Se lamenta de que nuesfra ciudad fip re  en • Republicano Iristruct vo Obrero ̂ dencia, no sê ^̂  ̂ queilos últimos cuadradltos gráficos del analfabetis-ámos hecho a os crisuaw . -  ^  , g, in uur u  u - . v . - , c o n d e n a d a  por todos los 
iesar su re lig ión-es dc Jaboneros ha nombrado la siguiente la es-
‘ 0ni.0rm5 .c0_n l a j a z  de «no^o jem po^ Dl;ec,l.a^,_. „„„ d a j -
Como estas fiestas se van 
a repetir, y serán 
fijadas por las etapas 
en que esté más caro el pan, 
unos cuantos «guasarapas» 
que yo conozco, se harán 
las chaquetas ¡sin solapas!
¡Los hay que tiran, y dan!
PEPETIN.
'¿Por qué’aí celebrar la libertad 
crísmanos, no celebra Roma la tolerancia, 
gISertad de la. religiones, «con orme con
la paz de nuestros tiempos», poniendo tér- 
1_nrlftntandQmino“a todas las intolerancias orientando 
fas conciencias a un estado de amor y de
Presidente: Don Salvador Díaz Fernández.
■ Vice-presldente: Don Francisco Vallejo Fer-
"^^sorero: Don Juan Baéz MoztazO. 
Secretario: Don José Ramírez Sánchez.
V.ce-secretario: Do» Antonio Oleas Quiño-
mo, condoliéndose de que las clases directoras,' 
no se preocupen de la Instrucción, y abo^a por| 
habla enlía multiplicación de las escuelas.
EsoaftTmenos^^^  ̂ hace veinte años;| Dice que para mis de caterce mil almas que
. . . .,u — e¡ Q©íi3Q del barrio, sólo hay dos o tres
B J L  J P O J P U L r A . n
fraternidad, que fueron seguramente las nes,
I
I no se debe a los Ubi os da los grándes penfado* | ^
■rea* los libros de Menéndez Pelayo, de Costa, i escuelas. ,1
' de Plcavea° de Altamlra, de Ganívet s© hallan I Termina excitando el rejo del teniente de al- ̂  
len e5ca8̂,biblloteca8. Esta Inquietud, |ste op- ̂  calde, concejales del distrito y Delegado regio^
SE VEHDE EN GRANADA
Lji^P|s«nMi> Ao«irei d « | G asino» 19
Málaga 24 de Mayo de 1913.
Sr. Director de El Popular,
El que suscribe en su ftotnbre y en el de los 
armadores de las parejas a vela dedicadas a la 
pesca,del bo‘ú en aguas de la provincia da Mála­
ga, e^Tíibimos a usted la presente por si se dig- 
qs darle cabida en el periódico que tan digna­
mente dirige, a fin de que teniendo conocimien­
to de la misma redos aquellos que viven de la 
pesca pueda cortarse un abuso que redunda no 
solamente en su perjufclo,slno en el de los inte­
reses de esta capital.
El caso es el siguiente:
En la época presente, como es sabido de la 
gente de mar, está el pescado en cría y practi­
cándose la pesca con eí arte del bou, arte de 
arrastre, se destruye ésta y aunque la ley de 221 
de Marzo de 1873 en sus artículos 16, 17, 18 y 
19 dicta regla para evitar estos abusos ordenan­
do que se practique la p^sca a grandes distan­
cias de las costas, no obstante lo dispuesto sf 
nuestra dignísima autoridad de marina no tom» 
las medidas necesarias,se pescará como hasta >.a 
presente «usándose un daño enorme y notán­
dose una riqueza que dejándola el tiempo con­
veniente constituye el pan de numerosas fami­
lias.
¿No es lástima Sr. Director que por coger 
boyuno se destruyan cinco mil? Elcasocc^o 
expuesto queda no necesita comentarios.
Muchas gradas por la inserción de la presen­
te, quedándole sitamente reconocí-^o su afectísi­














i^yeujtqa Ayuntami@nt® de Málaga
M A V 6
Luiía menguante él 28 a las 0‘4. 
sale $,42 póiK^ 7,6
Estado de lew operaciones de Ingresos i  lsegos verificados en la Caja municipal durante los dfea 
________  ____ ' 1516 y 17 ¿teidayo dél COTriente año ' _______
%éiíí»tB 2 2 .-^ te tés ,
Santóé de hoff.—San ÍBeda y san Juan. 
SofUos de mañaiia,^Sün Agustín Cantua' 
fíense. a ■/
M ik e p a r a ^ o y
OÜAEKNTA HO^AS.--ln1á feálédrsi. ’
P am  •
INGRESOS
Existencia anterior. . . : . 
Ingresado por Cementerios. .
Matadero. . • 
Ideni de El Palo. 
Ide^ de Teadnos 








Fábrica de tapones y sentí
ds cordu), cápsulas pera botellas de todos colores 
S tamafios, planchas de coriÉib pára los pies 
i3 baSos deSLOY ORDONEZ.
C4U.EDH MART!^ZDE AGUE.AR «éta. IH 
Jantes fjPel|)fpuó ndraero SI 1. ■
Déédé daéva§ del Becerro




Querido correligionario: Esta esjpará-i|eclrle 
que el día 17 del presente fuimds. al Ayunfa* 
miento j,p o  , hubo sé&Ión; üosotros fuimos a la 
hora reglamentarla y después de estar dé^# IM 
ocho a lasjueyeyjuedia de la noche, no se abrió 
el lalén w  séidóires ylidy s|lbádQ ,2§ nos “ha ocu-» 
rrido lo mlámo; perto el mcál^^y él secrete^^ 
se han estado paseando toda la noche por la 
puerta del A|unt|mlento, pero no entraron. De­
seamos que le llamé usted la atención ál Sr. Go­
bernador y qu^ se haga cumplir a este alealdíe el 
úftículo ^  de4a Ley Munlcjp̂ ^̂  i
Los cohcejaíés, Andrés Guerrero> Saleadqr 
Lozano', I
ITrasIadamps ésta justísima quejas aiSr. Go- 
erriadór civil dé la provincia.
itp.^ , . .
'aíc^í^:V\::v,..,.
s c ^  fispectócu- 
íos. . , . . . . . 
Mercados y puestos pá- 
. bltcoS. . . . .  . ,.i 
CabraSi vacas y burras 
de leche. . . . . . 
Cédulas personales. . .
Carruajes......................
'Carros y bateas. . . . 
AgVas . . . . . . , 
Alcantarillas, . . . . 
Sello» sobre anuhclés. . 
Licencias para obras . . 

















Materiales de obras públicas . . . .
Expropiaciones. . . . . . . . .
Haberes . . . . . . . .  . .
Académla de Peclamación if « . • «
Funciones y testaos A. , % . . , .
Gratificacionés acordadas por if s Cor- 
- íporpeiones. . , . , r .
Materiales de oficinas . . . . . .
Sbde^é‘FilarraónÍca-  ̂ \  ¿
MWores . . . . . i . . , . .
tiiputádóp provincial. . . . . . ,
Acadeiíúá de Bellas Artes . . . , ,
Animales dañinos .. . ,, , , . . ,
Jornales dé Matadero. . . . . .  , 
» » Rurales . . .  . , .
« > Barrenderos. . . . .
» » Brigada sanitaria . . . ,
» > Parque sartitaHo . . . .
» » Atíarreto de carnés . . .
» » Obras públicas,. . . . ,
Total de lo pagado . . . ; , 









¡cisco Gimez Péra?, (a) cPamMéro»
¡Benltez Alcázar (a) tChoricero,»
¿  El de Santo Domingo cita a Antonio Angel 
TFeijéo Zorrilla, procesado por gl dellj^ de da- 
ifío-
I L a  v e d a  d e l  p e s c e d o
En e{ Boletín Oficial de uyer se publica un 
edicto de hi Compndanplá;de Marina, declaran- f 
do la veda marítima para el pescado de cría, a 
partir del primero de Junio, terminando el trein­
ta de Septiembre,
' '• u lé ld S é .
Entre la» rocas dql morro de Levante qparfe- 
dó áÜtéíiyer él Cadáver del jeri^h dé í t  ífiqji, 
í Dionisio Tovar Madrid, que habitaba eh ta cáne 
i Huerto del Conde nüméro 13.
Este diesgnmlud^ joven,¿s]£aiS~«adbr de su 
¡poca edad ya w a f lo  de la vida, se
arrojó por éj j.nglcadb morro noche del día 
anterior, déjabdo aigunai ropas, éntré ellas la
'tUtró 
Con-
Martes 2 f «•  ae W IS
ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS.-SiaPERFOSFATO DE CAL I8i2(? 
PARA LAPROXIMA SIEMBRA, CON GARANTO IWE RIQÜEZA.
Para iífformes y precios dirigirse ta la Dirección: Albóndiga l l \y  13.—Granada.
áíplir y
Gran surtido de piezas y accesorios da todas 
dapes. . _ , .
La»Bicicletas «>Vanderer» y.;«Neumann»
32.74S'59
Exito i^mbi*oap da l*ACMIITA ESCRIBAN O
SELECTO Y EXCLUSIVO REPERTORIO ~  TORNEE DE DESPEDIDA.
£1 jusvss AS ©1SÉH4T, ¿^BU T de la
l o t '  P í *  ’
una íibrfeta de apuhtes. entró los qué aé 
íréba uno que decía:
«Quien hallase estas ropas le ruego las Heve 
n la cálle Huéito dííl Cóndé 13. y jas entrega a 
Silvestre Tovar, mtnifésihlhdtile que su hijo se 
ha suicidado por estar cansado de la vida y pa­
decer una grave y repugnante enfermedad.»
También decía que en uno de ¡os bohHIIo» del
19 303‘25|ménte indicaba. r  • t» «i i» i í i . ' - r - a  i
Las ropas se las encontró el ayudante del 
Faro don José Cobos Callejón, entregándolas 
al cabo de carfbjneros, dop Francisco Lópéz 
Fernández, el cUal denuhdó el hállazgo ¿nía 
inspección de yiituancia.
El Juez de instrucejón del distrito se personó 
en el íügar del hallazgo, ordenando el levánta- 
mlento del cadáver y su traslado al depósito ju­
dicial, donde, hoy sé le practicará lá áútopála.
I3aiitr>a ÍT é o n lo o  d a  E n o v A a n z a  
CbÉbrméala costumbre establecida en este 
Importante Centro de Ensefianza, no ae saspen-  ̂
derán laá ciases durante los mesea de verano, 
explicándose pbr consiguiente tanto preparacio­
nes completas, como asignaturas independien-, 
tes á *08 señorée ihimnos qué Atuviesen que su^ 
frirexímenesen Septiembre.
¿ A  ' » Í V A 3 U
cerveza
a r á i  e  d  a
Se vende 
méda Principal, i.úm.
al pUr maypt. éu depositario, don Pedro Tejada Sáenz, AI- 
S E  S I R V E A D Ü T M ib I L I O ^
Desde Aleauein
Los ttdéstros de Alcaucín y de Vihuela, don 
Juan José Reyes y don Ramón Ramírez, han' 
celebrado*con éUS alumnos la fiesta de la Amis­
tad, en eljiuéntedehomiñádo don Manuel; allí 
concurrieron gran húmero de invitados, .eidre 
•éllba dóu Sebastián Martín y don José Fefía^as 
Urdíales,
; 'Eli el raencioiiado pnelnte, esperaban los ni­
ños de Vlffiié^a ajos di»! Álca«ci% y aljdivisar­
se dferbh Vivas a los pfbfésóres,, a fos puebkis 
de Viñuela y Alcaucín, termlpando, con otro ál 
inyector provincial don Emilio Moreno 
' Después sé'abrazaron mátuameu'te los niñqs, 
bicíeróh un discurso de preséntácidn loŝ  niñés 
Antonio Bejár y Francisco (|,álvez de jycaucín, 
contestándole otros des de Vifiuélá.
Inmediatamente fueron todos obsequiados 
por la señora doña Mafia Manuela con dulces 
y licores. Concediéndoseles dos horas de recreo 
hasta las once que almorzaron, regresando a 
las cuatro a sus dcmlcllios, acompañados de los




Han sido nombrados por esta Junta provinciál 
de Instrucción pública maestros iq¿erinQs: |
¡Je*” Rafael, Montalv* Márquez para Jaraz-]
Fra^rinco ®n®no l^árdenas para Cá™Pa*
onFfaritísóó'MqntielTrujUlo paraGáücin.
&  Dolores Boí Ajusb' para Casáhéfmelé.
Ha sido arrendada casa p\*?rñ escuela y habitación| 
del maestro de Campanillas.
Don Federico J/lanzaho, maestro de Campillos,  ̂
•jSoticlfa áeda Dirección general su Inclusión en nó-j 
mil»Von 2,1300 pesetas de sueldo. |
Ha sido nombrada maestra propietaria de Al- 
doña Eloisd Cruz Baltesteros.
do los repartos de las riquezas rústica y urbana de fueron obieto de toda clase de «tendones v El curso especial para los alumnos de BA- 
M  a«o «ctM-íe lo. PMblo.d» Izoste, ymq.wa, ,ga,ai¿,‘ ’ «  "“ ”™"'® í'|CHtt.ERATO MILITAR darí principio en I.»!
, Parauta y Corta, de)a Frontera. t: , Ide julio, debiendo los sefiores alumnos al nlatri-|
O I , • a 1 L .i i. I r  ̂  ̂ f  “̂ **®®***'‘® " IcUlarse máhlfestar en laópoca que deseahpre- *
Poi el ministerio de la GUérra han sido concedí-Gegun datíW'de Í^Dírección genérál del !né-|sentafSe a oposléTones. Lds qüe deseen presen- lí
"  - - de Ingresoo
Matemáticas por t«-
daln-j V I . m e s  uevner abrobadas las literarias, deberán empezar 
Awll fué el SigUient ; IsUs estudios Inmediatamente por ser la convo-
R a a n d e a  A l im a a a a e
. D.E. , • ■
des los siguientes retiros:
Juan Domínguez Beraal, carabiaeré 
tas.
Don Francisco Pedraza Altamira, coronel 
fantarfa, 600 pesetas n n ,
Don Rafael Sánchez Sánchez, auxiliar primerol calGUlaâ  |  catoria próiima ló últimá-en que se dispensará
de administración militar, 187 pesetas. |  Nacimientos. Vivos. 376| varones, 197; -¿1 exárném de cúlfurí general. t i
Francisco Cruz Expósito, guardia civil, 38*02 ̂ hembras, 179; legales, 330; ilegales,'44; expó- s Sé ádmitért alumnos desde los 10 sfios.de 
pasetas. , |  sitos, 2; muertos,; 18; varones, 8; hembras, * edad para éurtiar los estudios dé 'BACHILERA-
T rw IX . rv X 1 10; legítimos, 16; Ilegítimos, 2; natalidad pór,>TO MILITAR.
Sa —  'interna. (da.da loa 8 aBo.) p «
Don Lorenzo Suárez Suárez, padre d a l s a g u n d o | m o t f a í i d a d  .todas le» enseñanzas, 
teníante don Bernardo Suárez González, l36‘75|P°*  ̂1.000 habitantes, 1 87
Ciirapión del 98 por roo de las 
enfermedades deí estómago é 
: tpsf;ipos con pl ÉlLsir Estomacal 
4o Bala do Carlos. Lo recei^aa 
.ios médieps de jas cinco paites dél 
mundo. Tonifica» ayuda á  láá 
digéstionés, abré eji apetito* 
Qdita é! dolor y  (ciará la
fil
IBUENA OCASION PARA LAPROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F, Mesó 
|TorruelteBé!han recibido los surtidos cor,ipieto8 
en lanillas prlmayqras, gergas, vicuñas. pApacaa y 
í dnles para trajes de caballeros apropiados a la 
I próxima estación y a précios muy CQhWmierttés.
I ExTénso Surtido en lavás. Sedas, liiatiatas, telas 
1 caladas y dethás artículos para vestidos de señoras.
¡ Gran cdlecCión de mantona y pañuelos de Ma- 
|ni!a,bprdado8con importante r#ajá de précios 
J Hay existencia constante de loa géneros blancos 
|de  todas clasés y para todos usos, que^esta casa' 
I  trabaja‘a preo »s de fábrica y que tan acreditado 
p!eue& '■
'pesetas
Doña Antonia Sómez García 
teniente don Diego Santíliása
viuda del primer! 
47 pesetas. I
B £rilB 0E C I8 l£S
. 0
Los aparitos CLAVERIE de París 
Toda la prensa, con rara ühahiht!dád,4ia In 
alstido «cerca de las excetffilqpales ventajas y
PMca doffliiicat para la najer
Abierta al público de 8 a 10 dp la noche.,.
ClaSqs gratuitas de 1 .* Enseñanza para aduJies. ¡ 
Fránci'scoJkáss<i42.(Pfan
l 'O b s e r v a c r t o n e s
iviefiereológicás
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 26 de Mayo, a las diez de la mahánai ‘ 
Barómetro; Altura media: 768‘’5.
Temperatura mínima; 16*4.
Idenjjnáxima del día anterior: 24*4.
Dirección del viento: S. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del már; Calina-
Noticias iocaíes
O b r a s  p ú b l i c a s  m a n i c i p a a e a
-^atérlales y efectos pedidos por el señor in 
géñléfó enéáfgádb'de la parte administrativa e 
ingresados éiii ios almacenes nmnidípales en el 
día de hoy.
; Ninguno.
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy.
Tres sacos de cemento portiand, a la Cortina 
del Muelle, pedidos por el ofictal Enrique Abo- 
teflo.
Tres ídem de ídehl Idán, a la calle de la Trl- 
niddá, pédidbs póF el ófíélaí Eduardo Ramos.
ym) Idém de idení Idem,'a la Plaza del Tea­
tro, pedidos pór el qficial José Jiménéz.
Uno Idem de Idem Idem y media carga de
E a a u a lia  IB iB iiar
, ,  . -  El día l.° de Junio próximo, qomenzará,la]
Varqn^, 125; hembraa, 130; menores de cin-í instrucción militar teórico-práctica dé un tiiíévo| 
co años, 77; de cinco y más años, 478; en hos-| pelotón en la Escuela mititaf) establecida éii el | 
pitares y casas de salud, 4; en otros estabjé-i Gesjtro Tóenieo de Enseñanza, pafá los mozos! 
clmientoa benéilcos. 33; fiebre tifoidea (tifo de los reemplazos de 1913 y 1914 qué deseen] 
I - Jí’ loféftoltente y caquexia)aásrenderla (augetos a cuota militar y ‘éái)eclal-| 
palúdica, 1; vlru la, 0; sarampión, 1; escaria-1 mente para que los éstuáyrites puedan aprove- 
tlna, 1; difíena y crup, 2; grtpej.3; otras-én-fcharla época de vacaciones sin perjudicarse enj 
fermedades epidémieaa, 0; tuberculosis de loslsus estudios durante el cursó oficial. , , 
pulmon̂ es, 16; tufeerciiíosis de Ips meninges, Horas -de matrículas desde lasj3  i  I4(s 4:8. 
otras tuberculosis, 1.; cáncer y otros tumor,es j* (Re admiten internos), , . ,
maligno?, 6; meningitis slmpie, 21ti hemorrágiaf Cánovas del Castillo (ariies Alamos), 47, 
y rebjandeqimienlp ,cerebrales,, lQ; e^^  ̂ -T rh © o b i* o m in a ‘íL a a .« » « ldes orgánicas riel corazón, 32; bronquitis Bgu-^ r  . ^ ^
da, 8; bronquitis crónica, 3’ neumonía, ll;li (Harina fosfatada y Cac»o) Alimento comple* 
otras enfermedades del aparato respiratorio hiño» y peraonas débiles. ^
(excepto la tisis), 19; afecciones del estómago,1 Reeprnf dada por los mejor^ médlcos.^^ 
(mqnos cáncer). 4; dían ea y enteritis. (menores 1  Depósitario en Málaga: D. Joaquín Pll<fei»í 
dé dos años), 17; apendicitia y tiftlris, 0;
nías,, obstrucciones intestinales, 2;̂  ̂ I0 ie a a ió l |
nn r f 7  maí dc Brig^t, 4; I Se vende muy barato, Diccionário Ehclclopé -̂
tumores no cancerosos y otras enfermedades del ¿jeo Hispano Americano, {-jjgj-oria Espaflá
Historia Natural otras obras y
fás ácediáStVómkoa» vértigo «á- 
ftomacal» indigestión» flatulen* 
cias» dilatación y úlcera dél 
estómago» hipercloridriáf fiqi:* 
xasteniá gástricái ánqmia y 
, élqriqsié .dispepsia ? suprime 
«wl^ÓS» quita l a  diariréa y 
d isen tél^ , la fetidez de las dé- 
pósióibneay es antiséptico. Vfgó* 
rixa él ésfómagó é  .intestinos» 
él éhfernío come m'ás, digiere méjbr 
y  se nütré. Cura las diarreas de 
los Tttiííos en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
dél m̂ do y Serfauo, 30, fiLáÍ>RIb
8*ramH*fóllo<sa<)uleDlópié*. t  
■ 4
,  i ^ « a s i  p rS í l íw  p a n  ú  r t ó B l a
I  Obra dq gran;utilided ara tódós los rér>futas 
|y  hn particulay,p&r2 (OS deí cupo de instlrticción 
|y  Táélesjgán que acogerse a la cúbta
Da venta eft librerías y su autor Victriífa 56. 
{Málaga.  ̂  ̂ • : •
Plaza dé ía Constitución 6 aIT4.
B a ffa a  o  l e n t a s
Crista! de roca de primera clase, montura de­
precio ocho pesetas.—Bragueros éx  ̂
trarijeros aH  médida desdé Ocho pesetas en 
adélante.--Fajas Ventrales para sefloraa y ea»̂  
stMlefos desdé doce pesetas en adelánte. 
®wcuenta gravemente enfermo un pequéfiolrantefe para corregir. la cargazón de espalda, 
^ 0, hijo de nue^ro buen amigo y  compañero I siete cincuenta y veinticinco pesétas.-^Qemé- 
don Juan Bernal Cubero, cronista de trfbüriálesl los para téátro desde siete cfncue'nta p'ésetas’
eri adelanté.—Cinta elástica varios anchós paré 
lajas de sqñorás * ...............................
d«d congénita y viejos de conformación, 41: se-, 
niUdad,40; muertes vio,lentas (excepto el suic5-l 
dio), 4; suicidios, 3; otras enfermedades, 65; í 
enfermedades'desconocidas o mal definidas, 2.Í 
Total dé defunciones, 255.
EnfeB«ina ^ p a a b
tfneá «le vapores «arreos
SiEfflda» fijás deí puerto de Málaga
ie  las incomparables garántlásde ségüridád dé|yeso, al Matadero de g! Palo, pedidos por e|
due disponen-ahora y piará lo sucesivo iris per-ioflfclaj Antonio G. C^  ̂ ,,
tonas que -sufren de heimias, descensos, reíaja-| Médio saco de ceméhto rbmano^y diez pilas- 
¿iones, desviaciones de los órganos, éte,, gra-ltrones, a le c a ile ^  Edwár^^
B ]qs Aparatos iin  rjgsdrfe de A. CLA-Idos por e! oficlál Pedro Cabello.
VERIE, bnlcos que producen resultados clertosl Una arroba de cehjento romano, a la calle de 
y durables, cualquiera que sea la tiátufaíéza d8|^»^hero|jjjedtd^ por el oficial Manuel P^llla.
la afección y la fecha de que data la mlsfria. i .........
Ligeros, flexibles e lápénhéablés, dichos 
bragueros constituyen* uh'iriódo. dé; cónténción 
Ideal y permiten a los herhládOs a
los trabajos más daróssití expéritriéHtar la\ 
menor molestia.
Las numerosas personas qae en España han 
podjdaya benefiflar de las excepcionales ven­
tajas de; éste hermoso descubrimiento saben 
muy bien qué los aparatos CLAVERIE son los 
únicos cuya eficacia está.gfraiitlda, los únicos 
aplicadig'J^TOreN ‘ •___ _ t€on‘:recóhóé!da conciencia
profeslonaL 
P e  aquí qtíe - hhyamos sabido conJ^ácer la 
llegáu^ ñ ngestroipHs del renóinbrádo‘'éápecia- 
jlsta que* kdS íâ  aplicación de los mlámos, y 
que liós aprósüfenios aT^coméndar aaquellos 
de huestros lectores que sufría.'} «e alguna de 
diehasíenfefmedades, -qüe» no de|éírw®]aprove­
charse de la‘préáéncla de dicho señor y Vájan 
a  hacerleána-vislta. i
-Réclb!rá >de nueve de la mafiiná a etnOo de 
r« taVde en GRANADA, Martes 3 • de - Jttnio, 
HOTEL ALAMEDA.
MALAGA, Miércoles 4<y Jüéves 5» HOTEL 
REGINA.
Ciriéüérifa "píítótrones y un saco de cemento 
romano, a ta callé da §égtlfa, pedidos por el 
oficial Manuel Martín, "
Dos tapaderas de madera, a 4a citfie del Du­
que dé ÍJfvbs, pedidas'por el óficlál^Manuel Ca 
pitán,
Existeflclss de ttiafériafés y efectos para el 
día 27 de Mayo dé 1913:
PÜastrojne ,̂ 594; ssfcbs de cém'éhfo romano, 
1]4; iderii 'dfe 4i2,
Málaga 26 dé M,ayb dé ’ 1^Í3.— 
almacén, Vateriáhb ae Ws Rios.
de La Unión Mercantil, ^
Deseamos el pronto y  total alivio del enfer-l 
mito
T ém a ; ̂ e :|B 'oaaa ió i|
El capitán Jefe-de Seguridad de ía: proyiiicial 
de Málaga B;, L. M.;á D. |q^é 
el gusto de partidpárie que^cóh ésta fécíia ’sé hál 
,déftipo, para ei, que ha- sido] 
tiotnbradq por ja jriiperiqridadt^^ófrecleridose á| 
^  irí Pérsónaimentey en cuaidos* 
asuntos sereíacionen con elmejor servicio y> de 
sempeho; de sil-cometido.
.—Artículos de foti^rafiía.—|nó^li*,^§io F e h S rV  p S q l  trabajando en sitio próximo oí rió, y
(^ /c o  Ricardo GRE8Ni--4Fla4A!egré Cón trasbordo en Rio janriro.^para dél agua y sujeta a uiuiBaeat Médico , _____  . .
ra del Siglo fésquina M^íhá'Lário)^ Málaga.
. $ a  é fé v li la
JplsQ principal de ja  csaa nómefo 
la cálle Alcazabilla.
PasHlo de Chiimberdá. ndmero
Vicente Hermlda Aísó aprovecha gustoso es­
ta ocasión para ofrecer a usted él- teslimónip de
Agrédecemob íriucho Já á t r t  ,
ISItini f ie  p p a t a s t a
La %cledad de Oficios Varios tjtiiláda «Ar̂  
monia. Sindical», dpmilj{i«dá én cálíq de BeatEfc 
núm 47, irivjp á los ,cfttdadáriq« malagüeños,, al
J L x i i s  G i x * 2 l l d ; i l
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5 En la noche del veintidós dél corfifetíte pro- 
f movieron reyerta en éV kilómetro 76 de lá * ca- 
í tretera de Málqga a Cádiz, Estéban Machuca 
| Garcia, Gregorio González Flores V José Sán- 
{chez Rodríguez,
l'l último rfesüUó con lesiones tile gra vedad 
Íftife rí^  por el Gregorio Qiirizález,
1 Lá guardia civil de la colónía de  ̂Sári Pedro 
 ̂Alcántara ha detenido ál EStebáh -Machuca, a 
li?H ■ 8CUS0 de haber promovido' 4a cuesi- 
|*tlón que posteriormente hubo dé défeensVar en 
Iriña sangrienta.
A f s c id i i t e
Hadándose lavando unarpoca de ropa ;en el 
sitlOi denominado E l Fiado, del rio Genll, tér- 
rmao jurisdiccional de la villa de Encinas Reales 
^órduba) la vecina de Cuevas Bajas Carinen 
Pedrosa Artacho, tuvo la desgracia de caer al 
agua, efecto de un accidente que le aco me* 
atiera.
La corriente-la arrastró,a unos cien mqtros 
ádiisMen-?de distancia» consípienáo salvaría 4ri pelfgro 
. , • joven de catorce año»
que a la sazón se
y Villa-Concepción con trasbordo ¿n|®^,PéIiz^av ,
lonteyídeay para Rosario, loís puertos de la Ri-| - L a  protagonista se enctienira en su domicilio, 
«ra to « 4 o  lo r-Aü+o Argentíná Sur y Púhtá Are-I bastante delicada, en razón a hacer pocos “  
rdóénBuénos Alréá. HUOvhabíe dado a lux.
Êí vapor correo fraheSs 
lif lé a lo u s ra
salprá- do .este
y carga con trasbordó paite 1< 
púOr^ dél Médltetránéo, indo China, Japón 
Ara tralla y Nueva Zelándla.
îrá o  puerto el 3 de Junio adtaMmidcí 
.............grga pate Tóngér, Mérala, Nemóür«7|
mitlp de pteteste éóníra te condena impued^ aí 
Dr. Queraltó, de Barcelona, cuyo acto tendrá 
' Fi tecali ei próxlrab jUeved 29, f«
E.I guaraa| |gg y media de lá noché, y «en el ’que Háráii 
1  ̂ . .  l«8odelá'pm&fera, €ntrfrotrd#4íferSóhás,̂ ,'̂ ^̂ ^̂ ^Obras Municipales por Administración | r i®  Dr. 'Qüérálfói . » . r
Obreros que ñaii írabajado en ql dia de hoy-i slivá'te ptesériíe ribtiéjá,‘We la
en las obras públicas, ,98. , |  entldád qtfe- pof éfrór u olvido no se le hubiese
Importe de los jprnales, 296‘7;3 pesetas. Híhándádo'B, L; M. o éste no hubiere lleeadod
Cinco carros a 6‘50 pesetas por baja de pro-ltiempo oportuno, * ■
dos, 32*50. .  , : f  ;  Fpr lrSociedad fe
Dos cabaUerí8s;y un peón para el rulo, 10. r d e n t e , 
TotaIr3?9‘23 pesetas. f  <M^8gai24de Máyo déíl9í3.
Mátega 28 de Mayo de 1913,-Za/5 Rof^ .©a'r'iüa^
 ̂ Las personas , csritiv&s harán una obra que
Cofisdos e informes gratis por Cbrresponden- 
da, A. CLAVERIE, éspeciállsta' hérflíáflb pa­
tentado, 234, Faubourg Saint-Martfn, Pátís.
© e l e g a c i ó D  d e  H i a d e i í d á
l í í ^ J e a o a  |  acredite sps buenos sentfmtentos en pró 
Por la» dlféréátes vfetói de eoniafMcadóiihaii ^*4**"U|é* .Eppn^lez,, q un tiempo
llofadou -itóf» c%R^ tósfefiófé» siguientes, disfrutara desahogada,posición, j  hoy por res 
iKwpedifíarae én loé hofélés fUé^*fcbmInuaclóH Ytee» de la fortuna, se encuentra en situacióri 
s t expresan: crítica y apurada, y sin ocupación, debido a su
Regina: Mr. Jaime Lefauc, Mr. Imbert y don ceguera, que Ip inutiliza para el trabajo. , 
Enrique MoUá. Esta victima del Infortunio habita én 4a calle
Inglés: Don Juan Zamora, don José Gómez, del Cañaveral número é l , 
don José Robey  ̂ don Augusto Hachy, don Mi
i Poff diferentes conceptos; ingresaron ayar 
1^ha Tesorería dé Hacienda 46.678*55 pesetas.
en; gueí Vétezquexy don Manuel Moiitifia.Niza: Don Julio Conté, don Isidoro Horvias 
__ y don Juan Zurita. ^
ASi»’ cbristltuyó ori esta TraQtería,de Haclendal CoÍén: DomNicolás Franco, don Miguel jl* 
mi depósito dé̂ 4 riteitt»8“d ^  Jósá >̂ ^^  ̂ y don Ricardo Torres,
rrublá,-poré! 10 por 100 dé teBübástr^de táRrbve-l Europa: Don Juan Lopera. 
éhatméhtefepástra ̂ deFmdritédérierninado «Sierra I Victoria: Don Félix López Uralde, dpnjosé 
Pardo», de los propios del pueblo de Ojén. I Guerra y don Alfredo Montilla.
, 7 . . -rv i . ^ I  Alhambra: Don Alfonso .Crespo, don Rlcar-
^0» Aconta Ro.
dicífe Je p/ite» I- ... „ ryw,. t*.-----dejos-
dfiguez y don Ramón Torrent.
déíiüi r̂ité déri.ó; 
-própies ,di
W áé 0 ^  ha eorbba-
Nuésttes queridos amigos tes Ééftóres Mora­
ra pareja, Solanas y de los Ríos (don Fernán- 
loj pawrbin ayer el dia éu VéléjbMólagá, don-
I
O i t a o i a n a a  j íU d io ia la a
-El juezjjistrüctor del f^ímlejato de Soriaí 
numero 9,4e guarníctón-.en Seyjíla, cita al pro-- 
ces^o por el dejito de falía de concentración Jo­
sé González Recio.
 ̂ El dd tercer regimiento de zapadores mina­
dores cita a Antonio Fernénde? Bermddez 
Francisco Gil Rlvas», procesados ,por eí mismo 
delito (;pe el anterior.
El de la comandancia de artillería de Alged- 
ras y regimiente de Extremadura, respectiva 
meRte. ,cttai!'a Baltasar Ruiz Eodrjguez y Mi 
guel Ortlz Ramos, procesados por falta de con 
centradóij .
El juez felnstrucdórt del distrito de la 
ced emplaza á tos procesados por hurto Frari
£1 vapor trasatiánfeo francéa
' -E s n ia g n e
e este puerto el 26 de Junio udmltleá-I 
¿fepasa^ros ,.fe seteíndaclrae y cargs '.üára'.'iRtól 
U^eiro , ton ;tra3bo?do3, Santo», ■ 
^y^ífénbs'-Aiféi.’ ' ' ' -
Venden Vltios Secos de 16 grados de íéíS a 4̂  
ées^a» la arroba (íe.d8^0 Hírós, - de 4999U 6f5C pts 
- Afléjos de 8 á '^  pesetas. ■ . í s ,
Dulce y P. X., 7‘̂ ;si«08cat8!vfe 40. y ;ig.pese*i 
tas. -■
Lágrima y ,colqrt,4é ,0 a 50 peseta*.
..Valdepeñas tinto V blanco, a 5 praetea. . ,
pArnsados, Ron, ,Cqgñat  ̂.Ĉ ñá, Ginebra, ,é‘t|
■ ̂ REGIOS. CÓNVENéíQNÁLEé’ ■ ■ ‘ 
Bod6|e8, <¥e8$ieria8-̂ y escritorio: Almeraura 
OampctvrtuertarAltá).
TELEFONO NÚM. 354. 
D;ÉPOSITO y  CENTRAL d e  ¿AVISOS 
— Sancha DE Lara 2. — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
I,:; ÍFíEraliífáríBes jfírSgirsB u -su;conslgnm:'ariowdC)á 




c » í » | | i » s í t o  a r s e : i ! t r ; a
; Í l K I ® 1 3 S Í # j  l ) | | l i i i
i; ea forma de ALpUMINA TOS, spn los-' feteirtentos 
^coratitutjvos dp nuestro compuesto terSVal X!
gfa«.ttá8fente,|ta'|?EDÍ. J CO*SOniAL, que merece toda lá fiterfcfórt dei clí-
1 nico por tes iraravillosos raáuH adraSrS Sla se
¿ obtienea-en la, SIFILIS y  ENFE%^‘eOADÉS DE
Da o
 ̂LA'  ̂ ,^^r . ■ . ■ ■ - Y, -
jSlíijados en las calles Seba8tíáfi.Soúvkóp» í 3 t f r Í £ l ^ í ^ J í | ^ ^  
i C árK & rt y-Sai¡»¿tá- ,
m  recibido todo, loa arllciiios de teíi- "* el
i ̂ j e o  J  y detertíiinádo éipoder
Nadoual :de Higiene deAl-
H ijo a  f3e P e fS n o ^ a i ia iH É J U ^ M I i ; ]
Escritóríó: Alamédá Principal, iiúi(nerb 12. 
Impprtadbfes dé ftiadera déf Norte de Eüroca, 
Aífiénca*y dél pÉís. ' '
Tábríta fe úéérrar madera», talle Doctor 
vi.'a (ante» Cuartete»), 4a.
potdaá'.
' Batistas desde peóétas é̂ 3í> a-4,
Batistas cenefa: déftáeMem é‘30 a 2*50. 
Percales.desdé Idem O’ite a 0*75.
Piqués desde ídem Ó'6d‘a 4.
Céwos desdé 0‘:45 a 'l.'
Panteslas desdé O'eüiá l<75̂  - I
¡qjOrilesdésfeO'eo a-5. ’ I
i^Lana* :̂:Cepj«meirri8 y t-2Q Idem desfe: 1*75 a 7;’í  
centímetros desde 5 a 10 pesetas. I  
yetes torpedos desde 1*50 a 20. -  ̂ ,
Echarpes desde'3. á 20. * I
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. 





Síin Juan #m erio  ___
Oran cosa fe viajeros situácaeri él Centro dé 
población, donde énContratón los Seflores viajeros 
tedá-cláse dé cbmodfdáfes.
Luz iéiéctrlca en todas las. habitacilomes 
:ĝ < S l0S  -iM:g)phet)8:; TRiftltDESMBRADO
BMBSWWBBWSBBWW—— — MB— — —B—.■̂■1 — I»»' I «—wm I > ■! 1)1 ■lili ................. 1̂ ...
E¿peeefia8,S3 g^SSi-^Mtaa0
ó ál autte LABORATORÍD VI^AL. Faraiáda
6allé de Luis Espada,—̂ 2.—Orense,
desde 10 a 50.; rO e  venta en las princíriábsíes farmacias v dror 
surtido en-10$: incoipparables mantonfisde^ SUéfes de España, Poffíí^l y’Ánjéi'íc .̂ ' ̂
, ___ fe ir -
' S 0 í i i b i ! ' > .
CABA DE HUESPEDES I
té m 'c r n  
:L ÍE L A ,'/ '
D B
J U A N  D E L i O A U Q
Cubiertos económicos. 
SANCHA DE LARAU 
(junto al Banco Híspano-Antericáiro).
D a A teáloaa J e l _____
rD lo x a
............... ia|
a'á iJiU áviim'gij
T # d o s  l o . ® : i d t # @  £ ® T R £ ^ M O S  d e  p e t i é a l a s ^
N  Í A I T I S I C O S ,  próxim o al P u en íe Á
R i ? ® f © s » 0 X i @ i : a 9 s o  C t s .  C l e a e r a l ,
f e s M ^ e ® ,  f i i n e l o n © ®  d e  t á i ? d @  J  n o e l i e
Asegúrase que le susíiiulrá Nícolau.
ftadiealds y catalanes
, Mañana llegarán Lerrou*, Salillas 
I FsdIo Iglesias y varios diputados de
D& P rovincias
20 Mnyo/l9l3.
0 e  Alseciras
Se han inaugurado las obras dél puerto, atds- 
tlendo todas las autoridades y enorme gentío.
Laü bendijo 01 púrroco y se sirvió un abun­
dante lunch.
De l^astelldn
El tema de todos las conversaciones gravita 
sobre la desapárición de la |óvan Josefina Blay 
Gime*.
en el domicUfo de Romanones Resultó mucho 
ique ios queienfan lugar en tiem­
p o s ^  ^Sipéítá.'
D n i n é n e i á s
^liuez militar ha dádot)or concluidos los tra
Juzga que la actitud de los conservadores 
obedece a monomanía persecutoria, a la Inversa,
Esta enemiga me ha acompañado tatnblón en 
el proceso de mi candidatura a la presidencia 
? del Congreso, « * , -
g Reciuica Allende, diciendo que precisamente i^atalana
|lo8 antecedentes de Gasset, en Fomento, hacenl L a s  m a n c A m u n ir l je r lA f t  
que parezca mal su nombramiento. 1 j
Insiste en que el Tribunal de Cuentas ha “ P̂ut®j3o8 catalanes llegados hoy so­
exigido ante las cortes responsabilidad material opinión de sus compañeros de parla-
ai señor Gasset, y califica de privilegio su nom- P®/® suerta que correrán Jas nian-
bramiento, dudando que se le Ototgüón Ibs mi- ‘̂ ®P’'*®*d8de8 en la alta cámara.
ignorarse que'la procesada ,^tuvi^a en le r^ .l 
Con objetó e^udiad|, el Iisc4
I bajos de exploración y no volver|ím actuar has­
ta que reciba el proceso del juez itívil.
d®̂® bien instruido, Íimítaráse ala 
práctico délas diñgendas-seeüBdárlas.y en caso 
confréílb Cóntinuifá la iiisti'ttcción en fa foíma 
que estime oportuna.
El asunto se elevará a .plenario, siendo proba­
ble que se anticipe algo ¡a parte que s» refiere 
a la culpabilidad del capitán.
El juzgado militst Infoima díarismeinte al ca 
i pitán general de las diligencias practicadas. Su
llones que pretende.
Coilantes, dirigiéndose a Romanones. Su se 
ñorfa ha engañado a Gasset, como engañara 
también al partido liberal.
Rectifican Romanones y Gasset, y se levan­
ta la sesión.
. no se aprobará e! proyecto, y menos con la de 
1 dei Gobierno, según la cud no lo hace
CONGRESO
Todas las Respuestas coincidían en creer qué
Éuestión de Gabinete.
Los conjunolonistas
El juzgado militar Ri^lfléíte oye Coatjtpá» 
haciendo di%encla* y tomando &(áii6Íc|qji];s>, 
pero sin profundizar.
Confía récibirJois ajuábs njffimiá 
Boai^Seiui^ós han sWdo ibis copias dei 
plano de la casa del crimen.
- Todo el día permaneció el juzgado miiUar en 
las prisiones, coff «redando la luiactém de”̂ J ^  
procesados  ̂y tórhando “nuáraW oecfiraciáries a 
Jos deteniítosi : . " J
I El capfitán maesf ra alguna inquietud; 1ps of- 
I denanzas f  Jósásidietl^s dé su ab¿^
<̂ ortes don Rafael Saü-
He aquí ia nota oficiosa de la reunión qu9 *̂ i®«toi y todos buscan cq^i^o^en el sueíto. 
celebraren los diputados de la Conjunción repu- . tíecllírara! sol-
Las autoridades.realizan para s'ü busoá Hfraba-1 ibpresión es que María Luisa resulta tén mala Alba Lóp̂ ẑ Muñoz, Gasset e inelán.
jos Infructuosos, I y culpable como él capitán. .Ofrece est^dia< el
Xms padres de lá désajparéclda sé íduéstran |  delito cpn todo detenimiento, Invirtiehdo, tal 
,desconsolados. |vez, los días que señala la ley, pues aunque por
D G  D i lb i lÓ  |honra del ejército tiene interés en depurarlo.
En la «ovillada de toy todo, loa dieatroa “ “  ™ qoeae juaga la .vida de
debutantes,y ae ísubasteron los nuéstos.se^ún el *
Da principio la sesión a as tres y veinte mi­
nutos, presidiendo Aura Boronat.
En el banco azul toman asiento Romaiiones, I
.fiúméro de locafídadés qite adquiría^.
La lidia resultó gradosísiihi; é  lOs toreros se 
des caían las medias, las monteras y laé zapati­
llas, y a veces recogían las zapatillas y sé las 
,ponían por montera.
,Niiignnp.nabía 8alta,rja barréía. 
tino de,eiíbs se dejó .élcáhkkt óóotra lasta-
£1 espada ,le brindó i}n ioro á su
p«CPé, individuo regerdete que ocupaba una ba- 
VrériÉ, y  él diestro ’Réaiizó tai.mala faena, pae 
«1 padre, visiblemipnte iádtgnado, tiró ia monte­
ra ,a la cabeza del hijo gritándole: «¡cobarde!»
jfei psdte había comprado 600 localidades pa­
ta que pudiera debutar su hijo.
Db  Coruña
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo qué sigue: 
Nombrando caballeros del toisón de oro al 
duque de Granada y al maVqhés dé’Pidal.
Anuncio de la Diputación de la grandeza de 
Pspaña sobre el donstivo de quince gasas en
Las tritur as aparecen desiertas, en los esca­
ños hay regular concurrencia.
Se leen comunicaciones de svarías cámaras 
extranjeras protestando del atentado contra don 
Alfonso.
Barroso ocupa lugar en la última fila, detrás 
del banco dei Gobierno.
blicano-socialista:
Designóse a Salvateiia para qae interpele 
Gobierno, iniciando el debate político, 
f Acordóse abstenerse de intervenir en la elec­
ción de Presidente del Congreso, no sin mani­
festar qu^ la persona designada merece de la 
minoría toda suerte de consideraciones y res­petos.
¿Votar para la Vicepresídenefa vacante al se­
ñor Roselló.
Después .de la reunión conferenciaron Mel 
quiades Alvarez y Bureli sobre la forma en que
Madrid, ef diputado 
tfas.
Ambos distinguidos correligionarios nuestros 
 ̂r ^ ^ e d i ^  pQr t̂ümqpososiamigos. 
inSl Tapr^^ de íá midláfia llégó de Madrid 
don Nicolás Franco.
Xle Córdoba virio don Joaquín Molla.
En él corteo de la tarde regresó de Sevilla 
el novillero Rafael M¿ Gómez.
Eo.él ftxprés de lás seis marchó a Córdoba 
dori Francisco de la Gámaro.
C o n le p e n o ia
Awcfee dió úna notable conferencie en el
dado albañil l!amadó .Ân1;ti^,,de quíep Republicano'Radical de ía barriada del
g¡ haber dicho que cuando el juez liámó por pnrrie- Pmó el distinguido representante de las Juven- 
vez a declarar al cq{>itán, o n d  momento W4.es Republicarfls oé Cataluña, don Julio de 
fresar a la Escuela Ttemó ai ailstenté Betua-
Aura Boronat comienza a hablar en voz J ’*® ®%fpezar el miércoles) por iniciativa de los republi 
|cano3. K
i Salvateiia intervendrán Azcárate
|y Melquíades Alvarez.
1 Este rogó a BqrelJ que desistiera 4e iniciarlo 
Imañana, como pensaba, a lo que accedió Burall.
C o m e n t a r i o s
Lo^ carreros fueron bravos.
Limt'ño estuvo regular, bueno y bien, 




baja, que apenas se le oye.
Dedica sentidas palabras a los diputados fá- 
Hecidos, señores Contreras, Carmpna y Luis 
Morote.
A "cointinuación hacs historia de la vida polí- 
Mádrld para obreros que hubieran servido en laltica de Moret, desde que fué diputado por pri- 
tltima campaña de Africa, fniera vez, y eiogia grandemente las dotes del
Relación de máestros de beneffceficia a losl ilustre muerto, llamándole maestro de maest̂ ^̂ ^̂  Varios ministeriales cóihentaban indignados 
cuites se Ies reconoce derecho al ascenso in-1 Dice que Moret fué un hombre desgracladísi-jiá fomia en que se proveerá la cariara
mo,̂ 8Ín que hubiera infortunio que no le «lctn-|cia y Justicia añadiendo, que en la última en’
C o m B n t^ r 'iO S  |  Refjere cómo ocupó la preslderda del COn-
^mentandp-Ia pR«nsa las negligencias judI |greso, cuando ya había desempeñado el poder; 
dales cometidas en él Coriilenzo de la insiruc |é l que tantas veces se había sacrificado por la 
dón de! sumario de Jalón, considera ddoroso y Ipatria y por su partijo, ^aerificóse una vez 
extraño que crímenes semejflntes puedan quedarlmás.
imburies o demorado su doscubrimiento por fal-| Termina diciendo que nunca como ahora ha^....^„,„ n,,,.
ta de perspicacia y diligéncia en las .personaslgentldo no ser oradbf para dedicar a la. qiemoriaftes, encalcándose éi de Tá 
a quiene. la,,ocieúad (lene,wco'«eóa<ia,l»,it,|del llorado exttato  ̂ m  e lo c u e n te ja  S i e m ^  la poltrona durante
misión de perseguirlos y cindériarlos. Icomo se merece.
Parece que de este particular se ha tratadol (Grandes aplausos).  ̂ *
en Consejo de ministros, y quizás iRtervepga| A las cuatro menos diez, minutos acuérdase
levantar la sesión en señal de duelo.
ra
reg sáf_______________ ________ _
bé Hernández y al cribo de Ici ordenanzas jr E* ®cte estuvo sumamente concurrido, obte- 
arrqdfHIndose ante ellos les pidió por Dios que|^’̂ dp  el oradoy tepísl’d  ̂ aplausos y siendo 
no le ¡perdieran.
De|f¡qés el asistente y el cabo se lo refirie­
ron a los 
hecho.
compañetos, ^ornesdando ^odós elí
hoy con su padre y realizar la escer* de recons- 
tlt^^n^^^e) CTiBien.
L a  > A l e g r í a
RESTAÜRAl# t  tiENBÁ tffi VINOS
trevisra de Romanones y Montero Ríos, éste 
íexigló que fuera nombrado para desemdeñarla 
isahijo Avelino. única manera dequeél apo- 
lyaíC al actual Gobierno."
' Parece que Romariónes ha .contraido este 
^compromiso, a condición de aplazar el nombra-
CIPRIANO MARTINEZ 
I Sehñcld j)or cubierto y a la lista.
Sto^idlid^ en vlndíi Jé tos Mofñes 
Ü» .®üsp.l,fs
niuy felicitaño por su .disertación.
' A o fa p a c ió n
En la fnformaoién del iHómeqnje « Ginerde 
tes Klo*, publicada en nuestro número de ayer, 
MU „ , X . Antonio So-
. , , tepreseniaclón de
Asociación ferroviaria catalana, no siendo 
nsí, pues Jichp señor oqíentabq la reprofenta-
f  raefénséi» y la 
Octavo distrito riiuniclpat de la capital»»
T a m b ié n  a s in t ió
Nuqstro quéíido qmigo y correligionario, el 
^ncéjaide éste Ayuntamiento don Bartolomé 
Gwzóa Escribano, también asistió al homenaje 
a Qiner dé los Ríos. " ' "
el Bobiéfrio, impóniéndo cofteCclones de carác 
Iter dlscIpUnerioy niedidas que se extenderán a
^miento de Avelino hasta que se cierren las Cor-
ftes, encargándos..................
¡todo eseítiempo.
D e  p o l í t i c a
Jamás ha ocurrido lo que hoy, respecto al
VUeUAasa
P a li® a d á W g q „ lu ? ^ ^ ^
.axepetir,al^unq8-de qus fl
R a m a í S O i t^ S  ;|cuanta,s,ó réi#d|^ria ton eljuncionsjpiiepto de ios
r, estuvoí juzgados de"tótecífeti,  ̂* "Después de despachar con él rey,
Rcmariofíés inedia hdifa éri ei mitiísterí© 
cía y Justicia, marchando desdé álfí T'te í^esi 
dencla, donde recibió varias Visitas.
Manifestó a los periodis^s qué los .ptMh; 
puestos se leerán e! miércoles en el Congreso.
Asegura tener algún fundamento Ju  noticia 
que atribuye al Gobierno el propósito de iriodl- 
fier r la ley de enjuiciamiento ci iminal, En efec 
to, algo de eso desea hacer el Gobierno, pero 
antes necesitase reformar lalLey ói^gáriiea def 
poder jüdiüa y volver el decr?tp de Montero.^
Aludiendo a la reunión de'las mayorías, mos-| 
tf&ibase el conde satisfechísimo, pues acredita ;||,re el decreto relativo a
SBtsi:® la aesión
La sesión del. Congreso no 
Jnterés político; no obstaníe, fe eismcurRéricte
iescasísínio interés ipoMtico que despertara Ja ̂
yiénjqse 
rias cqri*onétai.'
T^bl^Pifneron irijív npteudidos los duelista»
|de diputados era grand 
I XJrip'dé los prlméros éii llegar fué Barroso, 
|y  se vió irimtedlatamenté rodeado de diputados  ̂
|y  peHpd'isíáá. ' ’
Barroso eludió hablar de su salida del Go'
|®P®ntera de las cortes, a lo que contribuye lalBesM^ri Celly y la prirê ^̂  ̂ LesYerárJ ®®ñores de Berngl
jclr^nninncte dq vpr®sehter?8e el Qoblern La simpática canzonetlsta Salud Rulz sigue
f muerto, que yivó  ̂ Igustando mucho.
Ignótesé cuando habíate Maura. i  La empresa anuncia para el jueves el debut
I conservadores déclarari qtóé Jntervendrá,P® Ja notable cantadot» ae lUinjenco «La Niña 
[pero ió détertelnate la cüshlíádé̂ ^̂ ^̂
■ I  V ^ T e ^ r o l j i p a ' ' ■
Kfeestro querido amigo y compañero en la 
prensa don Juan Bernal Cubero, redactor de 
Tribunales de Ls Unién MtrccntiU y su e*ce- 
W i ^sposa^Jian tenido la desgracia de perder 
a su hijo Lúlsíto, precioso niño de corta edad, 
que era el encanto de sus p:.dre8.
Ayer tarde s« verillcj Ja eonduoclón del ca­
dáver ri= Cenfériterid de San Migriel, donde fué 
inhumado, asistiendo a! acto numerosos amigos 
y compañeros del»e®or Berial, que de lesta 
foTma le testimoniaron la partioipadón.«ue to­
maban en su quebranto.
Nos asociamos al pesar queexperimentiwí loa
If® m i.,u | Luego llegó Bureli, y también le rodearon|grama pariamentafío, y, por tanto, mañana, a f ‘̂®* *®®^óhes que sé cetebréro i.
tos.bajo ía pRefiidencJa u.̂  líos per iodistas, preguntándole: ¿qué opina us-|la? tres de la tarde, él Congreso bate ia elec-l B1 trabajo de Los CWmenti obtuvo un,éxito
c á m a r a . . ( |ted  de la situación política? l-eióa-de Presidente.' ^ Igrandioso.vféndcseObHgldos los artistasá bi-
Ailende ahunCia uriá iñtérpelaclón 8w Solo fes digo,contestó, que mañana no se yo”|   ̂ " |«ar sus núij-eros muchas veces. Entre éstds to-
ultima ̂ i 8is. _  . ;_ ^  s r e » n te  del Congreso. j  Ibresalen algunos orlglnalíslmos y dél mejor
el vizconde de Val de Erro anuncia otraso-| q - '*ido» !o§ diputados y periodistas, léf Los íntimos de Romanones declaran que éste^Eusto.
------------ -- - 1 .í.i íCat+inr, WW.1 ¡í“‘ * ® i®® i^ihliotecas circu'ln,.p~,,nt«rnfi cT.̂ *«o es eso? P9‘̂*‘á merchatse del Gobierno sin cumplir ia La Benito y Lfovet, fueron como siempre,que es un hecho la unidad »t.eral J,ante8. ,, , ,  , ¿br^Ué- antes precisa I Pfomesa dî <hacfer fefnlsfroa'. Jfeénez, y 'muy aplaudidos. siempre,
y esto, .después de cuatro años de poder, e8|  Se entra en la orden .áql día y se suspende lafqyg jjgyg debatê stô ^̂  . ® . f-a .Empresa de este teatro
R e y e r t a  e n  e l  P a lo
Los vecinos de esta populosa barriada, Fran­
cisco Ruiz Cepeda y Antonio Romero Mellado 
discutían acaloradamente a la puerta de , utvés- 
tableci-riento de bebidas,
' De jas palabras pasaron a los hechos, gol- 
geándpsa ambos furiosamente, cayendo al sueloEl señor Boiriánones éi ciar,?, ouéaoipesar defí teníamos aimncladQ, ánoclte debutaroriifff”,^*® ™*̂ *®®®mente, 
lo que alguien dijefia, riño, se ha;:atteradO:él pro-1^4®. Chimériti, viéndose eí tí^tto Jlenb en taslY ? conaecuencla de un empujón queie dió el primero.
De la caída resultó el Antonio con una gran 
contusión en la cadera derecha, de pronóstico 
reservado, prestándole asistencia facultativa 
en la casa de socorro inmediata.
E! Francisco se dió a la fuga. 
f  Algunos parientes y amigos del fugado tra- 
I íaron de agredir al padre de aquél, que se en-
muy sígniflcatlyo. ,
Celebrada la reuntóri dé ¿anoche, que resultó ¡sesión hasta la liégada .dél Gobierno,. ̂ seto, óéüpándo él banco a t o l h * Q h n ? , X *  Tiissrpr^Cokántan concurrida y Jan entusiasta, caj por tlerra|to<io el Gobierno y cubriéndose los escaños y Gssset, god f ”,
Párante designación de candidato? el debstéf¿-J-P*®PO‘‘teno5 nombramtentíw ?é fírmarán en ̂ «cierto de contratar a la simpática canzonetlstaf
ha tenido e! buenl®®®?^® P"®*"*® cuando la reyerta, no Ilegan- 
í  £ ?. *̂*4^̂®®*'** gracias a la proita
demás personas que han IidervenidO;«I concepto w e formirpn alguBOs^dp >  que tu-^ ,3,  ¡,, 33 sacerdoteí. l é r . l  outto
«fleja-1 cámatesjy d  paft se hanlba„ un ambiente de espectadón sobre Jo que
t asombrado del nombramiento de Gassiít .para gjj ¡gg qQj-̂ gĝ
rÍ  hí¡¡ÍSlfi lA 1 í « JnWíedlataniérité que ‘tetniinfe Iri^sésión,¿Es que se ha olvidado la sanción que le im
puso el parlamento? Necesitábase
variqi caüfí* aron de encerrona.
Lris sesiones de cortes duraran un par ¿e me 
sea.
Lamento qué se haya echado tan pronto enci­
ma el calor.
Piinios despachiĉ
Emilia Benito, ya conocida de este púbifee porá̂ ,4Í!íÍ?.?Jrí?í?yñ4*'̂ 4*?-*̂ ®̂  ^  policía Jon.
los aplausos conquistados en la tenTporada an- S ^emán.Válarma.)]
4 madrugada (Urgente)
Dec araclón
^ riíedlat m ii r ii Ó i s í  quef Ér juzgadó rñilitáf tomó aeclarációi?,
 ̂*”!Í**J “TR.?J?i*fc“átro horas, al cabo Ju.ián Ródríguez
Hoy firmó el rey la coricesión de jinco toiso-ipreviamente a ía o¡>inión; y solo ¡¡"ha t e n l & f c ^  ^  ’l  A’ Procesado, p̂̂ ra_ condqqlrje a
nes de oro, tres a principes extranjeros, uno alfcuentá a Influenda periodística de Gasset, ppr,!  ̂  ̂ uooierno.
marqués de Pidal v otro al duque de Granada,||a fuerza que representa el trust.
Romanones no recordaba Ies nombres de los| Algo parecido ocurrió con la supresión de los
con,«.«o,. i««>ehizo por miedo a e,« « * í - | p , ^  *
BdlsaiS««fl9aHa
sn
pt'indpes agradados con los toisones.
También se firmó un decreto concediendo el 
título de marqués de Balaguer a don Estanislao 
Urquijo.
Complacencia
La princesa María de Rumania, durante 
nfc'tmanenda en España ha presendado varias|*° volverá a repetirse».
corrí'das de toros, gustándole tanto, que no ha­
ce más 4^’® J>®Mar de cuernos
Esta n?®ñafla la infanta Isabel la regaló un 
oredbno cataté <f®P*®®o> muleta y un es­
toque, que dtíñfi Mtríri agradeció bástente.
Visita
El rey dedicó las píltnérás horas de la maña­
na 8 visitar, en la Exposición de -ganados, las 
instalaciones, pero uo pudo yér ®] tetef*® ’̂
Eri Iri visita le acompañó d  ministro de Eo- 
inento.
Después recibió en cflacio al |uque de Gra- X X --------por ha-nada, queje expresó su reconocim?®rito 
berle concedido el toisón.
De huelga
Gasset ha tecíhldo un telegrama de Rlotlnto 
comuñícftridófe que reiné completa tranquilidad 
en aquella zona minera.
Sesión inaugural
En representación del ministro d  ̂ Fomento, 
el dir ctor de Agricultura presidió esta mañana 
te^iónán«ps»tei 4d  Goi|gr.áSP,^.qí^sadores
t r t i i
Se ha concedido Ja cruz de Alfonso XII al 
doctor Siruot, átHéri‘M uvd ’ hoy éft el miiriste 
jpJb''(É'1riStfUc<í!óit cori los litños que'educa en
HhéiVri, yáritéLópéz Muñoz y •Ítóís funciona 
ribs défmiílreteHd hizo éde’lor alumnos dieraá
lecciones de diversas Bsignatütas. ' j
. íf El ministró felicitó a Siruot por su método
Kde enaeñan*a.^
,».Bapaftól de
As^carera acciofl'e» .preferentes  ̂
6 - brí!!nátja»..¿ 
Asnear,era .obllgactcnes...
:. .CAMBIOS 
París á ía vista......
Londres á te  .ytete,--- •• ••• ■
?A medio: día y llamado por Alba eatuvo en ei 
Tlíínisterio de la Gobernación el batanes del 
Círculo de Bellas Artes a quien se debe princi- 
prilmente el descubrimiento déla pista del cri­
men de 1a Escuela Superior de Guerra.
AJba, después de felicitarle, le entregó 
250 casetas de gratificación.
P r ó r r o g a
” Se ha prorrogado otras setenta y dos horas fe 
rigurosa incomunicación a que está stmetido 
el caoitén Sánchez, quien después del último in- 
íerrogatorio del juez militar sufrió un fuerte 
ritaque de exciteción,que le Impidió dormir ano­
che.
I n t e r r o g a t o r i o
Interrogados los cabos y soldados presos, pa- 
.tece que nada nuevo añadieron.
Todos afirman que ée Jimítaron a realizar k í  
- Wriciones de aibáñJíeVfe qúé tiés encargara el 
ci vfíán. ate sospechar-,<pe se hubiera perpetrado
nii.ngúncri*nenk..................
Sobre tentó
Comenta la salida de Barroso, preguntontol^P^'^^^^te??!^^^ 
si Romanones no había dividido a la mayoría. ® j *
Recuerda los sucesos que determinaron te 
salida de Gasset, y la frase de Romanones: te s - |^ ‘'®tenes Banco,dd'
Al año, las cosa» vuelven al mismo estado.
Condena !a política hidráulica, que slgriifloa 
deabar juste y daño para el interés público, lo 
que se demueat''a por los documentos que s u S '|^ ^ ’’*íWte 
crlbieron autoridades competentes. f  aznearera
Cita Ja reclamación del Tribunal de Cuentas,' 
que evidencia la desaprensión de Gasset, pre 
guntando si ante teles cos^s, no merecía Ja pe­
na de sacrificar la fuerza que representa el 
trust.
Refiérese a fes concesiones de terrenos eri'
Ceuta, que anuló Viilanueva, con acuerdo uná-^ 
nime del Consejo de ministros, por con8ldér®í'*| 
las lesivas para Jos intereses del Estado. ‘ J  
Envista de todo lo expuesto—añedé^re-f 
suelva el Congreso, por ser a quien correspon­
de acusar; nosotros solo podemos juzgar.
El señor Gasset ha sido sometido a enjuicia­
miento por el Tribunal de Cuentas y por el
Gobierno. . , , .
(Aprobación de los conservadores.)
Romanones contesta, estimando no caber ma­
yor pa lón política que ía empleada por Allende.
Expone los antecedí ntes de Gasset y hace 
notar que una gtari mas® de opinión npoya sus 
campañas. '• ■ ^ ■ ,
Sílvela y Villaverde-r-añ&de—fueron amigos 
de su señoría y le llevaron al Gobierno, segu­
ros de, que serviría al pái*.
Recház: eqéí gicamerite que el nombramiento 
de Gasset se deba a,Ja, cbafeción 3él y® 
que una de las coacciones que debe resistirse 
más es fe de la prensa
En tiempos de Silvela y ViUayerde no existí» 
el trust, y sin embargo, el señor Gasset fué 
nombrado ministro,, porque representaba una 
fuerza positiva. , «
Respecto al trust, es un» fuerza social nes- 
neíabí» que no dibe ser combatida, pero tam- 
ñoco debe tener intervención en la política.
A Gasset le perjudica la asociación con el
Defiende la política hidráulica, encareciendo 
la necesidad de atender los gast̂ MS de fes obras 
públicas simultáneamente con los de Guerra y
^laiménta la salida de Barroso, que solo ha 
obedecido a móviles personales,
¿Creía su señoría que el señor Gassat no 
volvería a ser ministro? Paes lo será muchas 
veces.
La redamación .deVTcibunal de Cuentas se 
refería también al ministró de Hacienda; ¿por 
qué no lo ha atacado asimismo su señoría?
Esto confirma la pasión popea.
’CbriÓlu^ dicieridó quela-febdr de Gasset 
será esta vez más fecunda qué nunca.
¿Gasset explica la intervención, en el asunto,
Tribiinál de Cuentas, y afirma que la políti
4 pqr l íX)'
IRIWU.W
»'.V‘íJteÓÍé9kí(0.....;
dé la:g.“ A-4;T®hactí8 .̂  ̂297,50 268 00
_  qae abudió a los gritol de
terior.
% La presentación de esta artista, aparte d e j 
'Constituir un bonito número, represente para fe;!
Empresa un bnen negocio, pues es mu> nume- í
¿ S I S
... , , ,. » «  o n ^ r j» .  , 3 . .  , 3,3 . .
Nue.tr. enhór«buenaetaEnii.reM. |  a c a t o W  
^ C r ^  A  ¿ f e c é ,  ,uéorta„.|: Ci«e P ^ a t ó a i
tes. I  Hoy se estrena en este saló i otra de las cin- provincia, dictando medidas contra los A S ta-
RÓUtViÓn ' ftes má» sugestivas que ,ha editado la gran casa tnieatos qua no han cumplido lo preceptuado an »1
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000,00 239,00 |P*'®s«nte«l proces 
I3.9,50/iiB()Ó,00Í 'Segnidamente el militar .notificó los autostde 
i 22-00 000.00 |Pro®*®®te,te®te y prisión definitiva del cribo y
j  i. «3j j  apascado i
de actualidad. —isem de la alcaldía de Torrox, sobre <Bubaste 
de anafinca.
00,00 00.00 





cinco ordenanzas militares 
nidos.
L» reserva del juez multar ías j 
A áltiitia ñora el juzgado civil fiJé a !l éárceli 
a Comunicar a M>rfe Luisa el auto de proeja- 
8 5o|miento.
de los más culminantes hechos 
En breve grandes acoritecimiei tos.
Cine ideal ,
Grandioso y sublime se puede decir que es 
eléxito obtenido anoche con ía cinta titulada -ídem dé la de Casares, sobre exposición al 
«La prmavera de la Vida», de la colosal marca público del repartimiento formulado por la Junta
27.36
iltiw t  lili in
B e
27 Mayo J9í3.
L a s  A r t e s  d e l  L ib r o
De Coruña
Se ha practicado un reconocimiento en la! 
huert'  ̂de la casa que habitó d  capitán Sánchez, 
dando resultado negativo.
., El juzgado de Puentereume ha abierto nue- 
I vamente el aumarlo por Ja desaparición del an* 
’eiano Juan Manuel Pérez.
De Gerona
En el lago de Bañólas volcó un-» canoa-auto-l
Pathé Fréres y está interpretada por célebtes 
artistas de la comedia francesa.
Hoy se repetirá por última y definitiva vez 
y-«eguramente se verá ei salón rebosante de 
público.
Mañana otr® acontecimiento sensacional 
estrenará «Luz apagada», en tres partes.
ü p m i
se
® í r f w l i ?  r í  JSÍrHn !üI*”4v1’, Gcupada por cat rce ho i bres y mujercdiendo el Director de Comercio, verificóse l a , , n -
sesión inaugural del Congreso de Artes del Li-
. . .  . . .  ----------  por la Juntamunicipal para cubrir la diferencia qua existe entre 
el importe de los conciertos voluntarios y el seña­
lad» por Cupo a la zona áe extrarradio.
Eáictes rie la de Afeaurín de la Torre, sobre 
exposición al público de Ies apéndice» al amillara- 
miento por los conceptos de rústica y urbana; y fi­
jando los día» para la cobranza víJuntaria de los 
recibos defpHjnero y segundo trimestres de censu- 
.................. n§t
bro
D‘Angelo pronunció un discurso ofreciendo 
el concurso del Gobierno.
Asistieron muchos congresistas.
D e b a t e '
Los catalanes, de acuerdo con el Gobierno,
cVhidteuHca es benifldosa, demostrándolo el 
Áibá ha nrauifestado que el té celebrado ayetlCanal dé Aragón.
han decidido que el miércoles comience ene) 
Senado el débate de las mancomún: dades.
Collar, cruces y banda
Se ha concedido el collar de Carlos III a don 
Pío GuIÍÓri; grandes cruces de la misma orden 
a los marqueses de Pilares y Herrera, conde de 
Moniorjies y duques del Infantado y de Bivona; 
grandes cruce* de Isabel fe Ostólica a don 
Juan Ortueta, don José Cornot, dori José Piné-r' 
to, donjuán Marti y don Luís Bermejo; banda 
de María Lujs.á a la duquesa de Montellano.
Ju g a d o r  desaparecido
En el gobierno civil se ha presantado la es­
posa del jugador apodado el Valencia, mani­
festando que hace año y medio ganó su marido 
en Montecarlo dos millones de pesetas, y hace 
unos doce meses qué despareció )r riada ha vuel­
to a saber de su esposo, resultando infructuosas 
fes gestiones que realizara para averiguar su 
paradero.
El YaUncla tuvo siempre el prurito de hacer 
ostentación del dinero ganado en el tapete 
verde.
Consejo
Mañana, por la «oche 
de ministros,
La Dirección de
que realizaban una excursión, ahogándose doce.
D e  Castrojeriz
En ia elección de un diputado a cortes triun 
fó e! conservador Crespo de Lara por 4.070 
votos, contra el liberal Martínez del Campo, 
que obtuvo i.329.
Diligenciéis
A fes nueve déJa tpsñana se constituyó el 
juzgado itera tóoRtihiiar sus tareas.
Cuando el juez se encontraba en su oflci- 
cambiando impresiones con el fiscal, pre-
¡RESTA^ANT VINOS
na
sentóse un hijo de jfelón, veltidó de ’cadete, 
Inmedíatamenre pasó al despacho de! juez p<'̂ râ  
enterarse del estado del sumario y preguntar 
Jas razones que tuviera el juez para poner en 
libertad al anciano y a Manqlíte:*
El juez le dijo, que si bien «p podía afirmar 
que fueran inocentes, hristri ahora no hay nin 
gún cargo contra ellos.
Paco después llegó un ordenanza del mlnlste 
rio de la Guerra con un sobre urgente para e! 
juez.
Pronto se harán algunos trabajss encamina 
dos 8 encontrar el paradero ¡de las alhajas y 
demás restos mutilados de Jalón.
La novia del capitán Sánchez ha dirigido una 
carta ri ios periódicos protestando de que se le 
llame amante del capitán, toda vez que sus re-] 
iaciones con él eran honradísimas.
El juzgado de instrucción ha recibido unofi-* 
do del militar, requiriéndoie para que se inhi­
ba, lo que el juez comunicó ai fiscal, y ambos 
se celebrará Consejofestudlaron las circunstancias procesales que 
concurren en el delito para determinar la juris­
dicción a que corresponde.
Por consecuencia, ,es probable que se dicte
TIEN0A
— d e -
f r a n c is c o  HERNANDEZ
Servicio a áotnicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA "
R ecáiucia ijiÓ n  l le l
Día!^ de Mayo de Í9lé.
O b fr ilS  p Ú b lÍC eS |g n to , atendiendo el réquériralente y acordando 
En virtud de su insistencia, se le ha admitidojque el sumarlo se remita al juzgadojnilltar.
El juez ha ordenado que el forense recoooz
Pesetas.
Matadero . , 1.*54*81
» del Palo 5*88
» de Churriana 1 46*88
» de TeatirioS %lt*35
Suburbanos , . j00*00
Poniente . . 7 '00*00
Churriana 1*69
Cártama , . , . 1*04
i’Suérez , . . , , 0*00
Morales , . . i*56
Levante , = 0*44
Capuchinos. . 1*40
Ferrocarril. , . . 35*72
Zamarrilla , . 8*40Palo , . . , 27*42
Aduana , , . , . 0*00
Muelle , . 66*44
Csntril í ¡ , . . 00,00
Total. ,2.073*13
hom íim m
—Idem dé ia de Nerja, participando haberse ex­




—jEsfaaó'’ue fes'nacifflianto» inaerJptat̂ BlMit. é l . _ 
aistro civil dal Juzgado municipal del distrito de la 
Alameda, durante el «is* da Marzo de 191*.
re-
Eafedo demostrafiyo de Jas resol sacrlfleaétt 
^  tari 25 de Mayo; sti peso en canti y dérecbo áe 
edsudo por todos conceptos:
21 vaaunasy 5 terneraa, peso 2-720'030 Jdlógfa’ 
*é», 272̂ 00 pesírias. .;
85 lanar y cribfíó, pário *63*080 kilógraMOs, pe­
seta» 34'S2.
hUógxamop, 316*50,37 aiis'ow
Total peso: 6.748*000 Mófiramoa. 
Total dé adeudo: «23*02.
<6 ftm 0 ntjBi*ioi
^ésauástelóu éifeiááa mi' el día 26 do May® éar 
los eancaptos «gentes;
Par dareebaB de laseriprdóu. OO'M,
Pm- ragistre da pantaanas, 0Q0‘i«.) , .




Rt^istro de nichos 0«‘00.
Tíjfel pésetes 321 *0«,
Ei llavero





en el día de ayer, 66 pellejos.
:a a María Luisa, lo que ha sorprendido por líos II IjSkifds.
bodega, añejo, a 11*50 pesetas
FERNAN0Ó RODRIGUEZ
I SAÍJtÓS, M.-MALAQAI Establecimiento de Ferretería, Batería de Cotí - 
í naV Herramientas de todas clases.
5 Para favorecer al público con precios muy ven- 
' taiosos. se venden Lotes de Batería de cocina, do 
pesetas 2*40, 3,,3*75, 4*50, 5*5, 18*25, 7, 9,. 10̂ 90, 
Í2‘90 y 10*75 en adelante hasta ñO-peaetas. 
f Se hace un bonito regalo a todo cliente que coni- 
V pre por valor de,25 pesetas, 
i BALSAMO ORIENTAL
;; Callicida infalible curación radical da Caños, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
: Unico representante Pamando Rodríguez, Pe- 
, rretería «El Lteyq¡»>:
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P á ^ n a  M a r t a  
"wsmmmmM
S L ll4J»tR Martes 27 de M weM e W 8
^-./..‘í K' í í':of''^*‘'eVffc:R^fo' A M T O N I O  Y I S E D O
- I i B C T R i e i S T A  _
0ív,iiáes AJiúáeéaes do m áterutl elóotriéo'íi-
PERFORADOS AMERICANOS DE RELTRO ROJO Ó 
SEA BAYETA ENCARNADA DEL
Venta exclusiva' de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wqtan« Siemens  ̂con la 
lue s* se obttene unn economía verded de 75 6i0 en el consumo. Motores de la acreditada marca «biemens 
jchkert« de Berlín, para la induskia y con bomba acoplada para la elevación de agua a los pisos, a pre­
cios sumamnnte ecodómlcos*
w  «s> % A  1 . A  ipi j  m
N E U R A L 0 | N E
6ra.n remedio
nae»
Los EmpIaJitos défiel 
tro rojo dol D p. Wititep i
AOUA
M I N t R A L ^
n a t u r a l
íiMiacHtfble iup¿f!oridad sobré tbídajloa purgante, .po»‘*®*'/áb8ortttame^
Curan Oiterros d«
bronquitis, reumatismo, dolores de 
pulmones, dolorss de costado, dolo- 
r ü  de espalda y riftonae, lumbago, 
elátlea, ©alambras, «te„ ste.
la d ’ antes or-v..— -------- "
de! aparató digestiva <tel Wgado y de la piel, con especialidad, coít- 
oes, escrófulas, Varices, erisipelas, etc.
ción de las enferinédádes
lestión cerebral, bilis, h e r o e s , — ------ r— „ Mr.Av%ABotellait en farmacias y fdroguerlas, y Jardines, 15, Madrid
Dr. W rnter
WTA: fariipsiMy erogiiériii
*>,C.H V'í,*4 i< i )A,0(V'<'.HN :„A
U l M  I t  ( W l i l J l C i L i U  
l í i  Á  l i l i  I h s  Ü S"■mí
Cura como por oncanto
tM OM titiao, m eifilg ii. got*. coitaiionM , i* b * ao ae^  e fa
¡M pom itM ^^^
N iae ... proparadén os la «mt.  Igatla t  h  N uarm ^lS* ••«o  r«m«li* •xter- 
ao, ssovmo. « w a ix o  y,*f rualauioía «ua safra dfün dolor
,u .? :  costoí. y r - i « v .  do sa» virUdes.
TkrUiiliii Rií KtW'Y«rl( JlyílwU C
■ De venta en las principales farmacias y droguerías
l&iPlWS¿a-Me ¡a P£PTQ/?A üUAPÚZBAUÍ \ ''
(a hs ííüciia aá&ptarpor- stl ' •
I N  ®  ''i ; 'i  U  'T  O  3 ?  A .®  I J  -X2. ÉL JARRES Y O  WTA OE.u v u t iiP o o  l i t m o
C H A P O T E A B A
‘“̂ '^loastrucclbn sólida, duracióií máxima. Míinejo soncillo por cualquier persona intxperta. Seguridad
absoluta. Gran economía en la aíqúlslción y en el funcionamiento.
" j io t o r  E n a n o DE GAS: S céntimos aproximadamente por hora
Pracio P«sétasj 375
A  para ser vicios de 800 a 1.000 litros por hora.
l ü Á i w S f M i  cONSUMODE G A S;6a71if céntimos por hora.
Pr*eoi« Pesatasj 5 0 0 «
«saF JL ■ w a OTL jh> A-mJI para servlcíos majorés. CONSUMO DE GAS: 8 alO cénti-
H O O O r a  mos por hora. „  ,  «  * >7R nPrecia Pesetas, 7 5 0 .
motores tipO'MALAGA y RECOR pueden ser utilizados fuera déla pobiaclón, alimenta dos 
poruña hornilla de cok; en este caso eí precio aumenta de pesetas 50 sobre los sentados,
5«pfí5Mla«l«: OTTO BRIiSKMANN..ál»«ICdi á8.Col{« 16: jüá lija
fk-itiena' la carne de vaca digerida por la pepsina, 
ef'omienda en las enfermedades del estómago, las 
d r nemes penibles.y la insuficiencia de alimentación, 
ünn él se nutre á los Anémicos, los Conrmleciuntes,
lo» Tvxcos, los Ancianos y  á toda persona desganada, 
á 1» que repugnan los alimentos 6 no puede .sí)poíi"j;afloí-t:
PARI& 8, rua Vívlenna, y an tatfae lac FariRaeias.
BMT M:





Bnnqultl» W P p  tlgnguara»
Dolorii dé Barganta
V¡n toda» 1»« -E’airoaoia»
E L tlíréfO jS j#  ^  
¿SlsSiiesia ©renu- 0  
l«r tfervescenfe s  
Bishoposelméjor "  
refrescanto que s« 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go 6 intestinos.
I
I n te n ta d o  en  
1857 por Ai fred 
BIshop, es insus-. 
titníble por ser el 
tín ico  preparado 
poro entre los de 
sn clase.
E x ig ir  en  los 
frascos el nombre 
y  señas de Aifred 
BIshop, Ld., á8 
Bpelman S tre e t, 
London.




V Acaba de recibir pn nuevo anestésico para sacar I las muelas sin dolor con un éxito admirable.
I Se construyen dentaduras de primera clase, pa- 
! ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre- 
I cios cohvéncibnales- ‘
f  Se empasta y orifica por el más moderno sis- 
f  tema. , .
I  Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
’ precios muy reducidos.
í; Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitare! 
' dolor de muelas en cinco mi uutós, 2 pesetas caja.
T r a s p a s o
De un buen establecimiento de comestibles 
acreditado desea, pata pagar a plazos, o en 
subarriendo persona de solidas' garantías.
Por escribo: Ofertas: con señas y detalles, a 
don Teodoro Badorrey en esta administración'
En los merande* os
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es dende se slr 
ven las sopaste Rape y élp^tode Md 11 a. Maris 
ces de todas clases, espadesos comedores tea vis 
tas ái mar. Servicio esmerado, precio» eceaéntieos
ESFECiaCyLO S
TEATRO VITAL AZA.—Todas lasnoches va­
riadas sectíones de varietés, tomande páríft en 
ellas aplaudidos artistas de este género.
Butaca: 1‘08; entrada general Si.
TEATRO uARa .—Gran eempafiíadeya^etésy 
cine; a las «che y raedla y diec en p««t» dftS grtt*  
des secciones con un variad® pregrama.
Butaca, im -G en era l 0‘25 
ONE PAtoCUAUNl.-lS^ad#. en 
Cario* Haes, próximo ál Banco).-rTo( 
d8®8 12 magníficos cuadrOiy'eii «u may®r 
tramo»
CINE IDEAL—-(Situada en la de l(?s M®, 
ros).—Todas las noches 12 rnbgumeas rdlemáa-
(Instalado es;/!* Den
en su mayoria éstrénos
CINE MODERNO. ^------- - ------------
de Austria, Martiricos, próximo ai fuente'd 
ñán).—Estrenos de películas tedj^ jes días. 
Preferencia, 0‘20. General, jV.lO.
Nota: Los tranvías de ciridúnvaladón prolongan 
su servicio hasta las docê  de la noche.
Tipografía de El Popular,
E L  V E R D I l t E R B  J U R A R E , P A G L I ,A N B
él mSoTdé^raÚvory refréscañte de la ean«re, del
Pref. RHWFSTIl PÁfillAMO -  N á p les  - calata 8. Marco. 4
NB. Pata pedidos, instrucciones y certas, dirigirse 
niMatrOB revendedores autorizados.
DIRECTAMENTE á nosotros, en Ñápeles, 6 i
IN S C R ip tO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL BEINO DE l-rALiA _ .
rre*M e eoa medcdlá da oro an Ui grande» Kag>oat«lana« XiitanwetoiAlea d» MUto leoe -  Amanos Aire» 101®
xiQtnso, *H poiivo ■» s a  TAM iastM a oo*parasn>Á8 (píldoaa*)
Ó P T IM A  C U R A C IÓ N  D E O T O Ñ O  Y PR IM A V ER A
baneflota steaenss si #» koelMa esn nmssteo legítíiine prodneto «
I-, flatd «n USO. Ro conoos V 86 apreoi® altamente en lodo el mundo. — Pedir ■lemprs
PREÍSSSAKÍE12TE nuestra mároa en rubio, azul y oro íegalmente depositadA ^ h u sa r las falsifieaoio-
nos. que 80 venden baratas y son muy dañosas á la salud.
L & F L O R  D E  O R O
E k fé c ie b g  Breííales, ' ^
fSjlga,
S n  tn v M Í é n  m ^M ém en tm r}
(BsasanríBiíaBS
DESCONFIARSE »
DE LAS FALSIFICACÍONES É MKACrjNSS I
COÍ^FÍIEE.
' cWndb^ garantida c c S í í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í q u ?  son lo» |
c u e S ^ s  producida» P o r o r i n w .  devolviend® á la» 
ánicos que calman instantáneamente enntite* E BesetaSi
vías gónito-^urinarlas é su estado normal. Una Meneo.s t .  r i i iw ,  toÜ I
cbM»
COSTANZí, depurativo 
dolores de les huesos,
’ ■ * -Teta*.
______  _ R, ¡ñipo— -
Icasando ¿  snaravüío^ ELIKÍR EwTRO'
' Clorosis, Neurasíenlet.Jnapeíenc^^ 
secursn
atbñcln, ;eiieral, etséíera COSTANZI.*-
f r l M ^  tam asb»■ -* * » * «  S'»Wol«< m E ,p ilsf P»n»
^ a rS n  y*‘” ‘2 ¿w to í » S a ‘. t K a r i í o  graU, í  « f
' ■ ■ ''1, Ím l« ^ I'.M -Isralws.
Usando esta prLfUsgiada a p a
nanea tendréis eanas ni seréis calvas
£7 cabeSio abufídaaioy h&B^m&so 
~ . 0m aS m ejor atraeH vo de ia m iliar
N 1® mejor de todas las tintaras para el qpibeUg y la barba; no man-
I" I O I *  6i 6  mLE”  w  oha el cutis ni ensucia la ropa,
■ aI  a  A m a  tintara no contiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello as
LiSB r  l O I *  U G  conserva siempre fino, brillante y  negro,
«A Esta tintará se usa sin necesidad de praparaoiÓn alguna, ni siquiera
E aa F l ü l *  f a G  0 l * 0  debe lavarse el ô Lhq̂ Q, ni antes ni después de la aplicación, apli- 
NbrA  « .. y*®' qfqdóBe oppi;ia ptquéfio cepillo, como si fuese bandolina,
■ ip g  « I aa n M A  Ü88hdo esta agua se cura ía caspa, se avita la caída del cabello, se
Er H . I* l O I ?  1 1 ^  suaviza, se aamenta y se perfuma-
.  aS ia  f l M A  es tónica, vigorii^a las rafees del cabello y evita todas sus enferma-
P l l P s F  dpdpB. Pq̂  eso se qsa tambiépi oomo higiéniea.
■ . ^ .Ml ' Â t «MIA AMA
Exigir la
EinK
■ K T I ^ mb «Ea  ^ m a  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 «rntaflojél
BU3I F  ICBB* liiP” V  Anlor danende de más S menos anlicaou____ ^ ____ ___  col ep a ó p ciones.
■ J I m  Esta tihttira deja el cabello tan hermoso, que no es pasible distln-
Wm'Sk B" l O I "  5 I@  S u r i^ v  guiirlo del natural, si SU aplicación se hace bien.
“ " La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo sa
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artmeio, 
Qan el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s i cesa la caída 
del cabello , Kciía su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n t 13 s e r é i s  calvos*
La Flor de Oro 
iLa Flor de Ore 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
Esta agua di  ̂ n usarla todas laa personas que deseen oon«»*‘rvar el • 
cabello hern ; o y la cabeza sana. '
Es la única fou^ra que á los cinco minutos dé- aplicada permite ri-.¿- 
zarse el cabello y no despide mal olor; debe nsárse com® si fuera 
bandolina.
-■OT§ jfie la s P e m  to la ta
l í^ A O lÓ N -
' RADICAL'
 ̂  ̂ ■■ -T R Á PID A
'áspaíba ~  ai inyecsioa»»)
Él EdS'iglitü I H M l '
$ s u la s  
d é  P é ííé t le r  
so ó  s é ^ e r á d a s  c o n tr a  
s  m a r e s ,  la s  Já a u ec i%  
fa s  ^’8l£rúi£1gíAsi in n u ^n za ^  
¡os R esfriados y  t í
Narteir ^
Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, t í  no qaleren
s^iud V lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y t í  a !■
a’ ií_ l.iC__ 1.. ol a/.r>rána«a A ÍA hntAllA. -ir Mr gfl B iUU) y Û L icuiA acs J **»**¿.F*** vw** ww-w. —£-----  - — - -T« desean teñir el pelp, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á ÍA botella. 
Pe ventas principales perfumerías y droguerías de España y Portugal,
. Csdr,; .‘H- 
c&pst Mst 'áütUisio Modalo
li«v» '«I $
A EflllitaliíyB' áóS EStS-dOSí-̂ UÍdOS do BF&SÍ|. pj„„,,.j,̂ griaaeLa&treHa.dejo,éPelieíBffl'mídei,call8ToiTÍ)o,81al92,Málagg.
(U?EaUlTftTIV* ÜE LOS E8TM08 USIDOS . » ™ )
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SE VENDE EN MADMíú
’ Administración de Loteríaa 




-  ~ „s nrítna vitalicia V beneficios acumulados,—Seguro ordípario ^  vidaortínarip de vida, con pnma v ^  ^ cobrar á lo» 10.15 ó 20 años
CO!̂  h£iiefld08¿
, t  tlottí ó cobrar álo» 10,
» íolil. »  » n |» ,to .(« teed » . c a P ^ )  «




ros cow fecha 5 de Octubre 1903 O R T ^ & A .
BALNEARIO BE ARGHENA
‘ A baéé digerida de vaca
Preparado reparador y ñ̂ ímllablé
|b®i8*®”*iSéls«íá«^ ®©oaS®*
mi* CONVALECIENTES y PER-
JONAS DEBILES es él mejor tó- marcad epositada i
nieo y nutritivo.Inapetencla, malas digestiones, |  Muy útil para personaá sanas ó enfwmM < 
anemia,tisis, raquitismo,:etc. : fnecésiíen tomar alimentos fácilmente digetíi.j
LOS ANEMICOS deben empleai e» • Vinü|Die& y nutritivos con frecuencia ó a deshórfcj 
ferruginoso», que tiene las propiedades» u. ari'» ¡; rezcimHonea, día/68, sports, etc,., etc,} 
terior,_raás_la reconstltayente del hieiit , i comprimido equivale á lO gramo»
carne de vaca.
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas para las .■ .n n-i 
dss artríticas y re u m itl^ , avariósicas, kerviosas y paraUti(»s, hérpótleas y-fscrofulosas, y «omO 
auxiliar de las meÍJitjíBCÜEáefe mercútial, arsenical y yódica; y  sobre todo, es el meéie más efiás®
de los conocidos par*. U «uración del reuma en todas sus formas.
El clima es incoxa];^rable: no existe ningún cambio, brusco de temperatura ni osslacióii tnátS
el ¿la y la noche, dUíaate la • • ’
¿ TEMPORADA OFlCíAv : BAÑOS—(De l.°  de A b r ü  A 80 de Junio.)
" Este Balneario no deja quij i, /?ár ningún servicio; Im ta la o ié n  h id re te rá p ie a  eout- 
p le ta , In s tiá a to  d e  MocáBHtí>iirápia, E s tu fa  d e  desin fecc ión . T elég rafos, Oo- 
7 r íeo s , Ó áp illa , G ran  Oasiíso,' T éa trb -O ine (fu-nción' t*cd«i8 la* n»olí.®®). De- 
i  lioioso P a rq u e  y  M esa d e  ^ lég im en todo e l  a ñ o , c u a tro  m aguificos Hoteles^
L con todo el confort-necesario y alvf4cance de todas lasiortunas, cuyos,precios son (comprenáiesír
íA-n AocoTT-nTí/v olmnArM̂  úí f*ntnlí̂ íi. f*ívn f./vln a1 nArulrÍA í»ftrrofiTV®nfíiA'BtA\! í3’t*lÍTl witííjíA
*c¡e'
y en a! extranjero.
MEDALLA DE ORO en el IX Congrefat bi-
!; ternadonal de Higiene y en las Exptjsicií-htt  ̂ ^ .
i Universales de Bruselas y Buenos A i»?; | «-.iSífi con 7̂ 5 cotnptifíiidos, 3‘¿m peseta»
[or teg a  Laboratorio-fábrica: Puente de Valleca», Farmacia: Calle del León, I3.~ MADR®
do habitació , desayuno, al uerao ií comida co  todo el servició correspendienté): G ran HotOl 




Cotabaíe la» enfermedades del P®®!}®’;; 
Tuberculoris ineipieníe, catarros bronco- 
Bjéuílótícoa, laringo-faringeos, infecaones
grips*®3,' palúdica», etc., etc.
úel frase», 5 pesetas.
Df-Ĵ í̂ CEÍante» Gerg®
la), 17, Madrid. '
Polísiicerofósfata BONALD.
m,vtó«o7y lleva i  la ® ala»«"‘“  P®* 
•graaala'la. 6- , ^ » .
Prasco. dei vino- 'de^Acanth^. 5 psíseta».
d é  LAS TERMAS, desde iXí «. 20  ©tas, por ía; tel B Jí J^, desde 6^588 
á 11 p tas.; H otel MADRlíi^ 'ié sd e  5 ,5 0  á 11 p ta s .;  H otel LEON, desiftfe 4
á 7 p tas. Todo bafiists hogpedadS>'«n alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á áes- 
cuento de 30 por 100 en abono,de más baños, y 16 por 100 sobre el precio de la habitación 
eñ quince ó más días, , '
Los coches-ómnibus del Balneario^ hallan en la Estación á la llegada de todos los t r̂enes. 
Aviso muy in teresan to . Todo-baaist :̂, antes de ponerse en camino, debe solieitsur noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, e’ itinerario de viaje, y cuantos datos In ijáteresaB|, 
. que recibirá gratuitamente» ¿irigiéjidose al diíeño de los cuatro Hoteles,-Basilio Irnretqi. 
- BALNBABtlO pp.! Aí^^ÓBNA. Murcia (España),: y en Madrid á G. O ítega, Prfj- 
eladoa, 13»r^(X>©póelto dfe Rioja. Clax*et,©.)
AGUA VEGETAL DÉ ARROYÓ, premlaíla en varias Exposiciones f  f
y plata, la mejor de todas las conocidas pafá restablecer lo oue haée fue
mltiyo color; no marichalapiel. nlla ropa, es 7
pueda usarse cóñ la mano como «1 fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfuraer a y ̂  
mauerlas.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid,




I Esta magnífica línea de vaporea recibe mercan-, rea------
; CÍ88 de todas clases; a flete cprridq y xpn conoci-
«I precinto qne cierra l« caía 1® ciento direl:to desde, este pum-to a^tpdósíos de su
itinerario ®n el Mediterráneo, Mar Negro, Zatín-
Nueva-Zelamfiá, en combihacióñ con loh/^e í» 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus saliias regulares de Málaga cada 14- días o 
sean los miércoles de cada dos semanas, y 
Para informes y másdetallas puada® tíiwfi'ae
e ^n  su a^resm^^nt® i ®n Málaga, s den P ^ »  
[hari Médagascar, Indo'China, Japón, Austrafiá y* CMmii Roseta ügarie BarríentoSi itattMre
